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R E G U L A T E D P R O S T I T U T I O N I N B R U S S E L S , 1844 - 1 8 7 7 . 
A P O L I C Y A N D ITS I M P L E M E N T A T I O N 
S o p h i e d e S c h a e p d r i j v e r (+) 
A b s t r a c t : T h e 19 th c e n t u r y r e g u l a t i o n o f c o m m e r c i a l s e x 
w a s a n e a r l y a l l E u r o p e a n m u n i c i p a l i n i t i a t i v e . T h e c i t y 
o f B r u s s e l s o f f e r s a c l a s s i c e x a m p l e a s w e l l a s e x t e n -
s i v e s o u r c e m a t e r i a l , w h i c h h a s m a d e i t p o s s i b l e t o 
t r a c e t h e h i s t o r y o f t h e c l o s e d " s y s t e m " o f p r o s t i t u t i o n 
i n s t a l l e d b y r e g u l a t i o n , f r o m i t s b e g i n n i n g s i n 1844 t o 
i t s d e f a c t o d o w n f a l l i n 1 8 7 7 . A c o m p r e h e n s i v e v i e w i s 
g i v e n o f i t s d a i l y r e a l i t y a n d o f t h e i d e n t i t y o f t h e 
p e o p l e i n v o l v e d ( p r o s t i t u t e s a n d b r o t h e l - k e e p e r s ) . T h e 
c o n c l u s i o n i s t h a t t h e i m p l e m e n t a t i o n o f t h i s p o l i c y h a s 
n e v e r l i v e d u p t o i t s h i g h s t a n d a r d s . 
R e g u l a t i o n o f p r o s t i t u t i o n i n i t s " o r t h o d o x " f o r m f i r s t c a m e i n t o e x i s t e n c e 
i n P a r i s a n d w a s t h e r e f o r e c a l l e d t h e " F r e n c h s y s t e m " . A f t e r a f e w a t t e m p t s 
u n d e r t a k e n d u r i n g t h e 1760s a n d 1 7 7 0 s , i t b e g a n t o t a k e s h a p e d u r i n g t h e 
C o n v e n t i o n , a n d f r o m t h e n o n g r e w p i e c e m e a l d u r i n g t h e f i r s t f o u r d e c a d e s o f 
t h e 19th c e n t u r y . W i t h t h e N a p o l e o n i c W a r s t h e i d e a h a d b e e n i n t r o d u c e d i n 
o t h e r E u r o p e a n c i t i e s ; B r u s s e l s c l o s e l y m i r r o r e d t h e P a r i s i a n e v o l u t i o n o f 
p r o g r e s s i v e e x t e n s i o n o f t h e p o l i c e ' s a r b i t r a r y p o w e r s i n t h e m a t t e r , b e f o r e 
a r r i v i n g a t a c o m p r e h e n s i v e r e g u l a t o r y c o d e i n 1844, o n e y e a r a f t e r t h e 
F r e n c h c a p i t a l . 
T h e B r u s s e l s s y s t e m w a s r e g a r d e d b y t h e B r i t i s h r e g u l a t i o n i s t D r . A c t o n a s 
" v e r y s t r i n g e n t " ( 1 ) , v e r y a n a l o g o u s t o t h e o n e i n P a r i s , a n d h i g h l y r e p r e -
s e n t a t i v e o f c o n t i n e n t a l r e g u l a t i o n i n g e n e r a l . O t h e r c o n t e m p o r a r i e s p r a i s e d 
i t s d e g r e e o f d e t a i l , a n d i t i n s p i r e d a l a r g e n u m b e r o f m u n i c i p a l r e g u l a t i n g 
e f f o r t s i n o t h e r c o u n t r i e s . 
T h e g e n e r a l i d e a b e h i n d r e g u l a t i o n , m o s t f o r c i b l y p u t f o r w a r d b y t h e F r e n c h 
s o c i a l h y g i e n i s t D r . P a r e n t D u c h â t e l e t ( 2 ) - w h o m A c t o n c a l l e d t h e " N e w t o n 
o f H a r l o t r y " i s t h a t , p r o s t i t u t i o n b e i n g i n e v i t a b l e a n d i t s p r o h i b i t i o n 
i m p o s s i b l e i f n o t a c t u a l l y d a n g e r o u s , i t s h o u l d b e d e a l t w i t h b y m e a n s o f a 
p o l i c y o f c o n t r o l l e d t o l e r a t i o n . I n d e e d , i f k e p t u n d e r c o n t i n u o u s c o n t r o l b y 
t h e p o l i c e , p r o s t i t u t i o n w o u l d c e a s e t o c a r r y b o t h m o r a l a n d s a n i t a r y d a n g e r 
a n d b e c o m e i n s t e a d a n o r g a n i z e d , c l e a n p u b l i c u t i l i t y n o t u n l i k e a w e l l - k e p t 
s e w e r . ( 3 ) 
T h i s c o n t r o l w a s a r r i v e d a t b y c o n f i n i n g t h e " c o m m e r c e " t o a c l o s e d c i r c u i t : 
a l l p r o s t i t u t e s h a d t o r e g i s t e r o n t h e l i s t o f p u b l i c w o m e n , w h e r e a p e r s o n -
a l f i l e w a s o p e n e d c o n t a i n i n g n a m e , a g e , b i r t h c e r t i f i c a t e , a n t e c e d e n t s , 
s o c i a l s t a t u s o f p a r e n t s a n d s a n i t a r y c o n d i t i o n t o g e t h e r w i t h s u b s e q u e n t 
o b s e r v a t i o n s o n t h e i r b e h a v i o u r , c h a n g e s o f a d d r e s s , a n d h e a l t h . T h e y h a d t o 
s u b m i t t o a m e d i c a l e x a m i n a t i o n b y m u n i c i p a l l y a p p o i n t e d d o c t o r s t w i c e a 
w e e k ; i f f o u n d n o n - c o n t a m i n a t e d b y v e n e r e a l d i s e a s e , t h e y w e r e g i v e n a c a r d 
w h i c h t h e y h a d t o s h o w t o a n y p o l i c e m a n , d o c t o r , o r c l i e n t a s k i n g f o r i t . I n 
t h e o p p o s i t e c a s e , t h e y w e r e f o r c e d t o u n d e r g o t r e a t m e n t i n a s p e c i a l h o s p i -
t a l a n d w e r e o n l y d i s c h a r g e d w h e n c o n s i d e r e d r e c o v e r e d . A n y i n f r i n g e m e n t o f 
t h e h o s t o f r u l e s r e g u l a t i n g t h e i r b e h a v i o u r , s u c h a s " i n d e c e n t " d r e s s , 
d r u n k e n n e s s , s t a y i n g a w a y f r o m s a n i t a r y c o n t r o l , a n d s o o n , w a s p u n i s h e d 
(+) A d d r e s s a l l c o m m u n i c a t i o n s t o : S o p h i e d e S c h a e p d r i j v e r , I s t i t u t o E u r o p e o , 
Via d e i R o c c e t t i n i 9 , I - 50016 S . D o m e n i c o d i F i e s o l e , F i r e n z e , o r 
G. S t o c q s t r a a t 3, B - 1050 B r u s s e l 
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w i t h s h o r t b u t e x c e e d i n g l y f r e q u e n t s t a y s in , a g a i n , a s p e c i a l l y d e s i g n e d 
p r i s o n . 
I d e a l l y t h e t r a d e i t s e l f h a d o n l y t o t a k e p l a c e i n s p e c i a l b r o t h e l s , t o l e -
r a t e d b y t h e m u n i c i p a l a u t h o r i t i e s a n d a l w a y s w i t h i n r e a c h o f t h e p o l i c e . ( 4 ) 
T h e k e e p e r s o f t h e s e h o u s e s h a d t o h a v e a p e r m i t o r " t o l é r a n c e " h e n c e t h e 
t e r m " m a i s o n d e t o l é r a n c e " c o n f e r r e d o n t h e m b y m a y o r a n d p o l i c e . T h e 
p e r m i t w a s o n l y g i v e n a f t e r a s c r u p u l o u s e x a m i n a t i o n o f t h e l o c a t i o n o f t h e 
p r e m i s e s ( t h e y h a d t o b e s i t u a t e d a t a c e r t a i n d i s t a n c e f r o m c h u r c h e s o r 
s c h o o l s , p r e f e r e n t i a l l y i n q u i e t , p e r i p h e r a l s i d e s t r e e t s i n n e i g h b o u r h o o d s 
w h i c h w e r e n e i t h e r t o o w e l l - t o - d o n o r t o o w o r k i n g c l a s s ) , t h e i r i n t e r n a l 
d i s p o s i t i o n , t h e m o r a l i t y a n d j u d i c i a r y r e c o r d o f t h e c a n d i d a t e k e e p e r , a n d 
s o o n . I t c o u l d b e r e v o k e d a t a n y m o m e n t , w h i c h r e s u l t e d i n c o m p l e t e o b e d i -
e n c e f r o m t h e p a r t o f t h e k e e p e r , w h o m t h i s m e a s u r e c o u l d r u i n . O b e d i e n c e 
i m p l i e d k e e p i n g t h e e s t a b l i s h m e n t a n d i t s i n m a t e s q u i e t a n d c l e a n , b a n n i n g 
n o n r e g i s t e r e d p r o s t i t u t e s a s w e l l a s m i n o r s o f b o t h s e x e s f r o m t h e p r e -
m i s e s , a n d p u n c t u a l l y p a y i n g t h e s a n i t a r y t a x . T h e l a t t e r w a s c a l c u l a t e d o n 
t h e n u m b e r o f i n m a t e s a n d t h e " c a t e g o r y " o f t h e b u s i n e s s . I n d e e d , t h e t o l e -
r a t e d b r o t h e l s w e r e d i v i d e d i n t h r e e c a t e g o r i e s a c c o r d i n g t o c l i e n t e l e , 
n e i g h b o u r h o o d , a n d t y p e o f b u i l d i n g ; a m a x i m u m p r i c e w a s s t i p u l a t e d f o r e a c h 
c a t e g o r y . 
I n B r u s s e l s a s e v e r y w h e r e , t h e l o b b y d r a f t i n g t h e r e g u l a t i o n c o m p o s e d o f 
d o c t o r s f r o m t h e g a r r i s o n a n d t h e " C o n s e i l d e s a l u b r i t é " , a n d p o l i c e a u t h o r -
i t i e s r e c o g n i z e d t h a t i t w o u l d b e q u i t e i m p o s s i b l e t o i m m e d i a t e l y f o r c e 
a l l p r o s t i t u t e s t o l i v e a n d w o r k i n c l o s e d b r o t h e l s . A l t h o u g h k e e p i n g t h e 
t r a d e o u t o f t h e p u b l i c ' s a n d i n t h e p o l i c e ' s v i e w w a s t h e m a i n i d e a b e h i n d 
r e g u l a t i n g i t ( 5 ) , a t o o s t r i c t a n d o v e r - h a s t y r e p r e s s i o n o f s t r e e t p r o s t i -
t u t i o n w o u l d h a v e t h e i n v e r s e e f f e c t o f d r i v i n g a l l p u b l i c w o m e n i n t o 
c o m p l e t e c l a d e s t i n i t y ; m i n d f u l o f P a r e n t s ' s m a x i m " t o l e r a t e a t f i r s t w h a t 
y o u c a n n o t r e p r e s s " , t h e r e g u l a t i o n i s t s i n B r ü s s e l a l l o w e d f o r a s p e c i a l 
c a t e g o r y o f i n d e p e n d e n t r e g i s t e r e d p r o s t i t u t e s . H e n c e t h e l i s t s c o m p r i s e d 
t w o k i n d s o f p u b l i c w o m e n : t h e b r o t h e l i n m a t e s a n d t h e " f i l l e s i n s o l é e s " . 
T h e l a t t e r d i d n o t h a v e a n e a s y l i f e u n d e r r e g u l a t i o n , a s t h e p o l i c e b y a l l 
m e a n s t r i e d t o d i m i n i s h t h e i r n u m b e r s i n o r d e r t o e v e n t u a l l y c o n f i n e a l l 
p r o s t i t u t e s t o t h e p a n o p t i c a l b r o t h e l w o r l d . T h e y w e r e a l l e g e d t o b e m o r e 
d a n g e r o u s f r o m b o t h a m o r a l a n d a s a n i t a r y p o i n t o f v i e w , a n d s e r v e d m u c h 
m o r e frequent a n d l o n g e r p r i s o n s e n t e n c e s t h a n d i d t h e b r o t h e l w o m e n . A s t h e 
p o l i c e h a d g r a n t e d t h e m s e l v e s a r i g h t t o e n t e r t h e i r l o d g i n g s a t a n y t i m e , 
t h e y w e r e s o o n k n o w n t o b e p r o s t i t u t e s a n d c o u l d n o l o n g e r l i v e w h e r e t h e y 
p l e a s e d . T h e y w e r e n o t a l l o w e d t o w a l k o r s o l i c i t i n t h e w e a l t h i e r s t r e e t s 
a n d s q u a r e s ; t h e h o u s e s w h e r e t h e y u s u a l l y t o o k t h e i r c l i e n t s t o , t h e s o -
c a l l e d " m a i s o n s d e p a s s e " , h a d t o h a v e a " t o l é r a n c e " a s w e l l a n d t h e i r 
k e e p e r s h a d t o p a y t a x a c c o r d i n g t o t h e c a t e g o r y t h e y h a d b e e n a l l o c a t e d . 
A g a i n , t h e r e w e r e t h r e e c a t e g o r i e s , e a c h w i t h d i f f e r e n t m a x i m u m p r i c e s . J u s t 
l i k e t h e i n d e p e n d e n t p r o s t i t u t e s , t h e s e k e e p e r s w e r e t r e a t e d m u c h m o r e 
s e v e r e l y t h a n t h e i r c o u n t e r p a r t s i n t h e c l o s e d c i r c u i t : t h e c r i t e r i a f o r 
l o c a t i o n w e r e d i s t i n c t l y m o r e r i g i d a n d s e i z u r e s o f p e r m i t m o r e f r e q u e n t . 
T h e p o l i c e n e v e r s t o p p e d c o m p l a i n i n g a b o u t t h e " i n c e s s a n t " c o m i n g s a n d 
g o i n g s o f p r o s t i t u t e s a n d c l i e n t s t h i s k i n d o f h o u s e o c c a s i o n e d i n t h e 
n e i g h b o u r h o o d . 
I n s h o r t , t h e r e g u l a t i o n l e f t n o t h i n g t o c h a n c e . O n e i m m e d i a t e l y s e n s e s t h a t 
t h i s c o m p l e x s y s t e m o f b r o t h e l s , " m a i s o n s d e p a s s e " , c a t e g o r i e s , p e r m i t s , 
t a x e s , b r o t h e l w o m e n a n d i n d e p e n d e n t p r o s t i t u t e s , s a n i t a r y c o n t r o l a n d h u n t 
f o r c l a n d e s t i n e p r o s t i t u t i o n m u s t h a v e n e c e s s i t a t e d i m m e n s e a d m i n i s t r a t i v e 
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a n d f i n a n c i a l e f f o r t s . T h e q u e s t i o n s h o u l d b e n o t s o m u c h w h y , a t a c e r t a i n 
p o i n t , i t h a s c e a s e d t o f u n c t i o n , a s w h y i t h a s e v e r f u n c t i o n e d - i f a t a l l . 
i . E V O L U T I O N O F T H E S Y S T E M , 1844 1 8 7 7 * 
I n J u l y 1844, a n o r d e r w a s g i v e n t o a l l b r o t h e l - a n d ' m a i s o n d e p a s s e ' 
k e e p e r s t o h a n d i n a r e q u e s t f o r a ' t o l e r a n c e ' ; i n s p i t e o f a l l r h e t o r i c , 
t h i s d i d n o t r e s u l t i n a n y g r a n d r e a r r a n g e m e n t o f t h e c i t y ' s h o u s e s o f ill 
f a m e . M o s t e s t a b l i s h m e n t s s i m p l y r e c e i v e d t h e p e r m i t a n d c o n t i n u e d t o e x i s t 
a s t h e y h a d b e f o r e r e g u l a t i o n , a l b e i t n o w o f f i c i a l l y p l a c e d i n s o m e c a t e g o r y 
o r o t h e r . A f e w h o u s e s w e r e c l o s e d b e c a u s e o f t h e i r l o c a t i o n o n a t o o 
c o m m e r c i a l t h o r o u g h f a r e ; t h r o u g h o u t t h e p e r i o d u n d e r e x a m i n a t i o n , c l a n d e s -
t i n e b r o t h e l s d i s g u i s e d a s h o t e l s , r e s t a u r a n t s , t o b a c c o o r l i q u o r s h o p s -
c o n t i n u e d t o p o p u p o n t h a t s p o t , a t t e s t i n g t o t h e i n h e r e n t i m m o v a b i l i t y o f 
p r o s t i t u t i o n a l o f f e r a n d d e m a n d . 
T h e u n d e r l y i n g d e s i r e o f t h e p o l i c e t o l i m i t t h e n u m b e r o f " m a i s o n s d e 
p a s s e " i s c l e a r f r o m t h e w a y i n w h i c h r e q u e s t s w e r e h a n d l e d . M o s t h o u s e s 
w e r e a u t o m a t i c a l l y c a t e g o r i z e d a s c l o s e d b r o t h e l s , e v e n i f t h e c a n d i d a t e h a d 
e x p r e s s l y s t a t e d o t h e r w i s e ; t h e l a t t e r t h e n h a d t o c h o o s e b e t w e e n a b r o t h e l 
' t o l e r a n c e ' o r n o n e a t a l l . S i n c e , a s a r u l e , t h e b r o t h e l m a n a g e r k e p t 
a l m o s t a l l o f t h e m o n e y e a r n e d b y t h e i n m a t e s , h u g e p r o f i t s c o u l d b e m a d e 
w i t h s u c h h o u s e s ; b u t t h e y a l s o n e c e s s i t a t e d a m o r e c o n s i d e r a b l e s t a r t i n g 
c a p i t a l a n d c o n t i n u o u s f i n a n c i a l a n d o t h e r e f f o r t s , a s t h e w o m e n h a d t o b e 
f e d , c l o t h e d , a n d l o d g e d , a n d a l a r g e n u m b e r o f c l i e n t s w a s n o t a l w a y s t o b e 
r e c k o n e d u p o n . A s a r e s u l t , m a n y b r o t h e l k e e p e r s c o n t i n u o u s l y e n t r e a t e d t h e 
m u n i c i p a l a u t h o r i t i e s t o p l a c e t h e m i n t h e ' m a i s o n d e p a s s e ' t y p e ; o n l y o n c e 
i n a l l 3 4 y e a r s w a s a p o s i t i v e r e p l y g i v e n t o s u c h a r e q u e s t . 
A s i m i l a r p h e n o m e n o n i s t o b e w i t h n e s s e d w i t h i n b o t h t y p e s o f h o u s e s : t h e 
p o l i c e o f t e n p u t t h i r d - c l a s s c a n d i d a t e s o n e c a t e g o r y h i g h e r ( 6 ) - p r e s u m a b l y 
b e c a u s e o f t h e h i g h e r t a x e s t o b e p a i d a n d v e r y r e l u c t a n t l y , i f a t a l l , 
c h a n g e d t h e i r m i n d s . ( 7 ) 
O n e o f t h e r e a s o n s w h y l i f e h a d b e c o m e h a r d e r f o r t h e ' m a i s o n s d e p a s s e ' 
w a s , t h a t t h e n e w r e g u l a t i o n f o r b a d e t h e m t o a c c o m o d a t e " c i v i l " c o u p l e s , w h o 
h a d c o n s t i t u t e d t h e b u l k o f t h e i r c l i e n t e l e b e f o r e 1844 - a n a t t e m p t , p r e -
s u m a b l y , t o r e g u l a t e a l l e x t r a m a r i t a l s e x . I n J u n e 1 8 5 1 , a f t e r t h e n t h 
p e t i t i o n f r o m t h e k e e p e r s , w h o p l e a d e d t h a t t h i s m e a s u r e w a s e s p e c i a l l y 
r u i n o u s b e c a u s e m a n y p r o s t i t u t e s t o o k t h e i r c l i e n t s h o m e w i t h t h e m , t h e 
a d m i n i s t r a t i o n o f f i c i a l l y i n t e r d i c t e d t h i s h a b i t ; t h e n u m b e r o f ' m a i s o n s d e 
p a s s e ' t h e n i n c r e a s e d ( g r a p h 1 ) . M o s t o f t h e n e w o n e s , h o w e v e r , d i d n o t 
r e a l l y s e r v e a s " h o u r l y h o t e l s " b u t r a t h e r a s l o d g i n g - h o u s e s f o r p r o s t i t u t e s ; 
t o a l l o w t h e s e w o m e n t o c o n t i n u e t o w o r k t h e r e , t h e k e e p e r s g a v e i n a n d 
r e q u e s t e d t h e o f f i c i a l p e r m i t , w h i c h m e a n t p o l i c e c o n t r o l , t a x e s , a n d a 
l a n d l o r d r a i s i n g t h e r e n t - b u t t h a t c o u l d e a s i l y b e p a s s e d o n t o t h e s u b -
l o d g e r s , t h e p u b l i c w o m e n . ( 8 ) 
A s G r a p h 1 s h o w s , b o t h t y p e s o f t o l e r a t e d h o u s e s t e n d e d t o b e c o n c e n t r a t e d 
i n t h e s e c o n d a n d t h i r d c a t e g o r i e s , c a t e r i n g , a s q u a l i t a t i v e s o u r c e s a t t e s t , 
t h e f o r m e r t o a r t i s a n s , s h o p k e e p e r s , a n d c l e r k s , a n d t h e l a t t e r t o c a s u a l 
l a b o u r e r s , s t r e e t p e d d l a r s , a n d s o l d i e r s . L a b o u r e r s , d o m e s t i c , c a s u a l a n d 
o t h e r , a c c o u n t e d fo r o v e r h a l f o f B r u s s e l s ' a c t i v e p o p u l a t i o n i n 1846(9); 
t h e r u r a l c r i s i s i n F l a n d e r s d r o v e m a s s e s o f i m p o v e r i s h e d m i g r a n t s t o t h e 
c a p i t a l . ( 1 0 ) T h e h o u s i n g c o n d i t i o n s i n B r u s s e l s b e i n g w o r s e , a t t h e t i m e o f 
t h e 1846 c e n s u s , t h a n i n o t h e r B e l g i a n c i t i e s ( n ) , t h e h a r d - p r e s s e d w o r k i n g 
p o p u l a t i o n o f t e n c o u l d n o t a f f o r d t o r a i s e o r e x p a n d a f a m i l y . A s f a r a s t h e 
d e m a n d i s c o n c e r n e d , t h e n , t h e f i r s t d e c a d e s c e r t a i n l y f a v o u r e d t h e g r o w t h 
o f l o w e r a n d l o w e r m i d d l e c l a s s r e g u l a t e d p r o s t i t u t i o n . T h e f e m a l e l a b o u r 
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m a r k e t t y p i c a l l y o f f e r i n g fo r t h e m o s t p a r t l o w p a i d a n d h i g h l y i n s e c u r e 
j o b s s u c h a s d o m e s t i c s e r v i c e a n d t h e n e e d l e t r a d e s ( 1 2 ) , t h e o f f e r w a s n o t 
l a c k i n g e i t h e r . 
T h e s i z e o f t h e g r o u p o f i n d e p e n d e n t p r o s t i t u t e s ( g r a p h 2 ) a n d ' m a i s o n s d e 
p a s s e ' ( s u p r a ) , c o u p l e d w i t h a d e c l i n e i n t h e n u m b e r s o f t h i r d c l a s s 
b r o t h e l s f r o m 1853 o n w a r d s , a l a r m e d t h e p o l i c e . A r o y a l a r r e s t o f J a n u a r y 
1854 , s t a t i n g t h a t f o r c e d t r e a t m e n t fo r v e n e r e a l d i s e a s e , u n l i k e o t h e r 
m e d i c a l a s s i s t a n c e , h a d t o b e p a i d b y t h e c o m m u n i t y w h e r e t h e i l l n e s s h a d 
b e e n c a u g h t a n d n o t b y t h e b i r t h c o m m u n i t y o f t h e d i s e a s e d p e r s o n , c a r r i e d 
p o l i c e h o s t i l i t y t o w a r d s t h e i n d e p e n d e n t s t o e x t r e m e s . ( 1 3 ) I n 1855 , t h e y 
w e r e f o r b i d d e n t o w a l k t h e s t r e e t s a f t e r s u n s e t a n d t o l i v e i n a ' m a i s o n d e 
p a s s e ' . S o l i c i t i n g a n d t a k i n g l o d g i n g s i n s u c h h o u s e s h a v i n g b e e n t h e o n l y 
w a y s i n w h i c h p r o s t i t u t e s c o u l d m a k e t h e m s e l v e s k n o w n a s s u c h , t h e t r a d e w a s 
n o w r e n d e r e d v e r y d i f f i c u l t fo r t h e m ; t h e s a m e a p p l i e d t o t h e ' m a i s o n s d e 
p a s s e ' , w h o h a d t o e x p e l t h e l o d g e r s w h o w e r e t h e i r o n l y s o u r c e o f i n c o m e 
( s u p r a ) . S o m e c l o s e d d o w n , o t h e r s b e c a m e b r o t h e l s . H e n c e , t h e l a t t e r ' s 
n u m b e r a t t a i n s a m a x i m u m in 1856 , b e f o r e s t a r t i n g a c o n t i n u o u s d e c l i n e . A 
s h o r t l i v e d a n d a r t i f i c i a l s u c c e s s a s w a s t h e o n e o b t a i n e d w i t h t h e p r o s t i 
t u t e s : t h e n u m b e r s o f t h e i n d e p e n d e n t g r o u p d i d d e c l i n e , b u t s o d i d t h o s e o f 
t h e o v e r a l l p o p u l a t i o n . T h e ' i s o l é e s ' h a d o b v i o u s l y c h o s e n t o e x e r c i s e 
t h e i r t r a d e c l a n d e s t i n e l y r a t h e r t h a n r e s o r t t o b r o t h e l s ; m o s t o f t h e m w e n t 
t o l i v e e x t r a m u r o s , w h e r e t h e r e w a s n o r e g u l a t i o n . ( 1 4 ) T h i s i s o n e o f t h e 
f a c t o r s c o n t r i b u t i n g t o t h e s y s t e m ' s g r o w i n g o b s o l e s c e n c e : a s t h e a c t u a l 
t o w n , i n 1856, d i d n o t r e p r e s e n t m o r e t h a n 65% o f t h e B r u s s e l s c o n u r b a t i o n , 
a s t r i c t l y i n t r a m u r o s c o n t r o l ( t h e s u b u r b s s t u b b o r n l y r e f u s e d t o i n t r o d u c e 
r e g u l a t i o n , o n f i n a n c i a l g r o u n d s ) c o u l d n o t h o p e t o a r c h i e v e m u c h . 
O b v i o u s l y , o t h e r f a c t o r s w e r e a t w o r k w h i c h t h e r e g u l a t i o n i s t s h a d n o t 
f o r e s e e n : a s l i g h t i n c r e a s e i n l i v i n g s t a n d a r d s , w h a t w i t h t h e i m m i g r a n t s 
g r a d u a l l y i n t e g r a t i n g i n t o t h e u r b a n s t r u c t u r e s , w a s m o d i f y i n g t h e n a t u r e o f 
d e m a n d . T h e a s s e m b l y l i n e s e x o f f e r e d b y t h e t o o w e l l k n o w n o f f i c i a l 
b r o t h e l s n o l o n g e r s a t i s f i e d t h e c u s t o m e r s w h o w e r e b e c o m i n g i n c r e a s i n g l y 
a t t r a c t e d b y t h e " i l l u s i o n o f s e d u c t i o n " o f f e r e d b y c l a n d e s t i n e p r o s t i t u t e s 
p a s s i n g a s " h o n e s t g i r l s " . ( 1 5 ) I n t h e c a s e o f B r u s s e l s , t h e d e c l i n e o f t h e 
c l o s e d b r o t h e l s t a r t s i n 1856. (16) 
I n i860, e l e v e n t o l e r a t e d h o u s e s o f t h e s e c o n d c a t e g o r y h a d t h e i r b u s i n e s s e s 
p l a c e d i n t h e h i g h e s t . T h e r e a s o n c i t e d i n t h e i r r e q u e s t s i s t h a t f i r s t 
c l a s s b r o t h e l s c a n h a v e t h e i r p r o s t i t u e s i n s p e c t e d a t h o m e ; t h e s a n i t a r y 
s e r v i c e h a v i n g m o v e d t o a m u c h f u r t h e r off l o c a t i o n e a r l i e r t h a t y e a r , 
r a i s i n g t h e c a t e g o r y w o u l d s p a r e b o t h k e e p e r s a n d i n m a t e s a l o n g a n d 
e m b a r r a s s i n g b i w e e k l y w a l k . A n o t h e r r e a s o n m i g h t h a v e b e e n , t h a t m o r e 
c u s t o m e r s w e r e a b l e t o a f f o r d t h e p r i c e s o f f i r s t c a t e g o r y h o u s e s ; a n y w a y , 
a l t h o u g h m a x i m u m p r i c e s w e r e l a i d d o w n , t h e r e i s n o r e c o r d o f t h e p o l i c e ' s 
a c t u a l l y c o n t r o l l i n g t h i s a s p e c t o f b r o t h e l l i f e o r o f k e e p e r s b e i n g c h a r g e d 
w i t h t r a n s g r e s s i o n o f t h i s r u l e . Al l b u t t w o o f t h e " u p w a r d l y m o b i l e " 
b r o t h e l s w e r e s i t u a t e d i n t h e s a m e s t r e e t , h e n c e p r o b a b l y a " d o m i n o - e f f e c t " . 
T h e r e n e v e r t h e l e s s r e m a i n e d a h u g e d i s t i n c t i o n b e t w e e n t h e ' p a r v e n u s ' a n d t h e 
o t h e r f i r s t c l a s s b u s i n e s s e s , i n t e r m s o f s t a f f , f u r n i s h i n g , n a t u r a l l y t y p e 
o f n e i g h b o u r h o o d , a n d p o s s i b l y c l i e n t e l e . 
A s t h e u s e l e s s n e s s o f t h e b r o t h e l s y s t e m d a w n e d o n t h e m , t h e p o l i c e ' s e n t h u -
s i a s m b e g a n t o w e a r t h i n ; P a r e n t h a d n o t e d a s e a r l y a s t h e ' t h i r t i e s t h a t 
t h e s u p e r i n t e n d e n t s o f t h e d i f f e r e n t q u a r t e r s w e r e l i k e l y t o a b h o r a c o n c e n -
t r a t i o n o f t o l e r a t e d b r o t h e l s i n t h e i r p r e c i n c t , a s t h e y a l w a y s d e e m e d t h e 
c h a r g e u n e q u a l l y d i v i d e d o v e r t h e d i f f e r e n t p a r t s o f t o w n . ( 1 7 ) T w o s p e c i f i c 
p o l i c e s e c t i o n s , t h e 1s t a n d t h e 6th , h o u s e d 70% o f t h e o f f i c i a l b r o t h e l s 
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b e t w e e n t h e m . ( 1 8 ) B o t h c o n t a i n e d o n e n o t o r i o u s s t r e e t w h e r e t h e b u l k o f 
t h e i r h o u s e s o f ill f a m e h a d b e e n c o n c e n t r a t i n g " s i n c e t i m e i m m e m o r i a l " ; a l l 
o f t h e b u i l d i n g s i n t h e s e s t r e e t s s e r v e d t h e p u r p o s e o f p r o s t i t u t i o n u n -
i n t e r r u p t e d l y , w i t h o n l y t h e k e e p e r s a n d t h e p u b l i c w o m e n s h i f t i n g . 
C o m p l a i n t s w e r e a s f r e q u e n t a s t h e y w e r e u n h e e d e d , u n t i l 1865 a n d 1866 w h e n 
t h e s u p e r i n t e n d e n t s o f t h e 1s t a n d t h e 6th p r e c i n c t r e s p e c t i v e l y , d e c i d e d t o 
c l o s e d o w n b o t h c o n c e n t r a t i o n s o f h o u s e s , a s i n d e e d h a p p e n e d . S u r p r i s i n g l y 
e n o u g h , t h e b r o t h e l - k e e p e r s d i d n o t r e a c t a t a l l . I t c o u l d b e t h a t b o t h r e d -
l i g h t a r e a s w e r e a l r e a d y f u n c t i o n i n g a t a l o s s b e f o r e t h a t t i m e ; m a y b e t h i s 
i s w h y o n e o f t h e m h a d a l m o s t c o m p l e t e l y m o v e d t o a h i g h e r c a t e g o r y ( s u p r a ) , 
a s a k e e p e r s ' l a s t a t t e m p t t o m a k e t h e i r p i l e b e f o r e t h e r e w o u l d b e n o 
c u s t o m e r s l e f t a t a l l . 
T h e s e c l o s u r e s m e a n t t h e d e f i n i t i v e e n d o f s e c o n d - a n d t h i r d c l a s s b r o t h e l s . 
T h e d o w n w a r d t r e n d o f t h e c l o s e d s y s t e m r e v e a l e d i t s e l f t o b e i r r e v e r s i b l e . 
D e m a n d h a d s h i f t e d i n f a v o u r o f t h a t c o m m e r c i a l s e x w h i c h w a s m o v i n g a n d o n 
d i s p l a y , a s w a s t h e e n t i r e c i t y ( 1 9 ) , a n d w a s n o t c o n f i n e d t o o f f i c i a l h o u s e s 
i n p e r i p h e r a l s t r e e t s . ( 2 0 ) T h e o f f e r m a y h a v e a d a p t e d g l a d l y t o t h i s l e s s 
c o n s t r a i n i n g a n d m a r g i n a l i z i n g p a t t e r n . A t t h e e n d o f t h e p e r i o d , t h e o n l y 
t o l e r a t e d h o u s e s r e m a i n i n g w e r e t h e s u m p t u o u s h i g h - c l a s s b r o t h e l s o n t h e o n e 
e x t r e m e , a n o i s y a n d a l l t o o v i s i b l e c l u s t e r o f l o w ' m a i s o n s d e p a s s e ' ( t o 
b e c l o s e d d o w n i n 1886 a f t e r r e p e a t e d c o m p l a i n t s f r o m t h e ' S o c i e t ' d e 
m o r a l i t e p u b l i q u e ' ) o n t h e o t h e r . A s r e g u l a t e d p r o s t i t u t i o n w a s i n i t i a l l y 
d e s i g n e d t o c a n a l i s e t h e d e m a n d s o f t h e l a b o u r i n g c l a s s b y w a y o f o r d e r l y , 
c o n t r o l l e d e s t a b l i s h m e n t s , a n d c e r t a i n l y d i d n o t m e a n t o c a t e r t o l u x u r y 
t a s t e s , i t i s o b v i o u s t h a t t h e s y s t e m h a d c o m p l e t e l y f a i l e d i n i t s p u r p o s e . 
I n d e e d , t h e s e u p p e r - c l a s s b u s i n e s s e s h a d b y n o w s p e c i a l i z e d i n t h e h i g h -
t e c h n o l o g y , " p e r v e r s e " s e x w h i c h w a s a n a b o m i n a t i o n t o t h e r e g u l a t i o n s ( 2 1 ) ; 
i n s t e a d o f c a n a l i z i n g n e e d s , t h e y e n l a r g e d t h e m . T h e " ' m a i s o n s d e p a s s e ' , b y 
t h e i r o p e n c h a r a c t e r a n d l a c k o f d i s c r e t i o n ( 2 2 ) , a l s o s t i m u l a t e d " v i c e " 
r a t h e r t h a n m e r e l y h o l d i n g i t w i t h i n b o u n d s . 
T h e s i z e o f t h e g r o u p o f r e g i s t e r e d p u b l i c w o m e n h a d d r o p p e d t o i t s l o w e s t 
i n 1866 , b o t h a b s o l u t e l y a n d i n r e l a t i o n t o t h e c i t y ' s p o p u l a t i o n ( g r a p h 2); 
t h e i n c r e a s e t h e n s l o w l y r e s t a r t e d a n d g a i n e d m o m e n t u m f r o m 1874 o n , w h i c h 
i s a l s o t h e p o i n t a t w h i c h t h e n u m b e r o f l u x u r y b r o t h e l s b e g a n t o e x -
p a n d . ( 2 3 ) H o w e v e r , t h e p r o p o r t i o n o f b r o t h e l i n m a t e s w a s l o w e r , i n 1880, 
t h a n i t h a d e v e r b e e n ; t h e r e a s o n f o r t h e i n c r e a s e i n i n d e p e n d e n t r e g i s t e r e d 
w o m e n h a s t o b e f o u n d i n t h e r e g u l a t i o n o f 1 8 7 7 , w h i c h w a s a p u r e p o l i c e 
i n i t i a t i v e ( a s o p p o s e d t o t h e m e d i c a l - m i l i t a r y a d m i n i s t r a t i v e c o n s e n s u s o f 
1844) , a n d d e f a c t o m a r k e d t h e e n d o f t h e c l o s e d s y s t e m , a s h a d a l s o 
h a p p e n e d i n P a r i s t h r e e y e a r s e a r l i e r . T h e p r i n c i p l e o f c o n f i n e m e n t o f 
c o m m e r c i a l s e x w a s c o m p l e t e l y d r o p p e d i n t h a t n o t h i n g w a s p u t i n t h e w a y o f 
t h e i n d e p e n d e n t p r o s t i t u t e s a n y m o r e : t h e y c o u l d t a k e t h e i r c l i e n t s h o m e , 
c i r c u l a t e i n a l l p a r t s o f t o w n a t a l l t i m e s , a n d s o o n . W e m a y p r e s u m e t h a t 
c o n t r o l c o n s i d e r a b l y s l a c k e n e d , i f w e t a k e a s a n i n d i c a t o r t h a t i n t h e 
p o l i c e p a p e r s , h a r d l y a r e p o r t o r l i s t e x i s t s f o r t h e p e r i o d a f t e r 1 8 7 7 . 
T h e w h i t e s l a v e r y s c a n d a l o f t h e e a r l y 1880s, w h e n a t r a f f i c i n y o u n g 
E n g l i s h g i r l s t o B r u s s e l s b r o t h e l s w a s d i s c o v e r e d b y B r i t i s h C o n t a g o u s 
D i s e a s e s A c t s r e p e a l e r s , s o o n b e c a m e a n a n t i r e g u l a t i o n i s t ' c a u s e 
c e l e b r e ' ( 2 4 ) a n d m a y h a v e c o n t r i b u t e d t o t h e r e p e a l o f t h e A c t s . F o r 
B r u s s e l s , t h e a f f a i r s u c c e e d e d i n e x p o s i n g t h e a l l t o o c l o s e l i n k s b e t w e e n 
t h e a d m i n i s t r a t i o n a n d t h e b r o t h e l - k e e p e r s , w h i c h r e s u l t e d i n t h e r e m o v a l 
f r o m o f f i c e o f t h e c h i e f c o n s t a b l e a n d t h e f o r c e d r e s i g n a t i o n o f t h e m a y o r -
b u t t h e k e e p e r s t h e m s e l v e s w e r e l e f t t o r u n t h e i r b u s i n e s s e s i n p e a c e , a n d 
s o m e e s t a b l i s h m e n t s c o n t i n u e d t o e x i s t u n t i l t h e i n t e r w a r p e r i o d ; t h e r e g u -
l a t i o n , o r w h a t w a s l e f t o f i t , w a s n o t a b o l i s h e d u n t i l a f t e r t h e S e c o n d 
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W o r l d W a r . O b v i o u s l y , t h e c h r o n o l o g y o f d i s c o u r s e a n d t h a t o f t h e a c t u a l 
s i t u a t i o n t o o k d i f f e r e n t p a t h s . T h e d e f a c t o d o w n f a l l o f t h e c o n t r o l s y s t e m , 
m e a n w h i l e , c o n t i n u e d i t s w a y a n d a t t h e e v e o f t h e F i r s t W o r l d W a r , B r u s s e l s 
h a d a t o t a l o f s ix b r o t h e l s w i t h 3 7 i n m a t e s , a n d 145 i n d e p e n d e n t r e g i s t e r e d 
w o m e n . ( 2 5 ) 
2 . W H E R E , W H O , A N D W H Y : L O C A T I O N A N R E C R U I T M E N T P A T T E R N S 
O F R E G U L A T E D P R O S T I T U T I O N 
A s o f f i c i a l i z e d c o m m e r c i a l s e x b r o u g h t w i t h i t a c o n s i d e r a b l e a d m i n i s t r a 
t i o n , q u i t e a f e w s o u r c e s h a v e s u r v i v e d , b e i t i n a c h a o t i c s t a t e . T h e 
r e g i s t e r s o f p u b l i c w o m e n , a l a s , h a v e b e e n b u r n e d , w h i c h c a n b e c a l l e d a 
d i s a s t e r i f o n e k n o w s w h a t t h e y c o n t a i n e d ( s u p r a ) . W h a t i s l e f t a r e t h e 
' t o l é r a n c e ' p a p e r s , b y m e a n s o f w h i c h i t h a s p r o v e d f e a s i b l e i f t i m e 
c o n s u m i n g t o b u i l d u p a f i l e o n e a c h o f t h e d i f f e r e n t p e r m i t h o l d e r s i d e n t i -
f i e d i n t h e 1844 1877 p e r i o d . I n a l l , 254 p e o p l e r e c e i v e d a p e r m i t a t 
l e a s t o n c e ( d i f f e r e n t l i s t s a t t e s t e d t o t h e e x h a u s t i v e n e s s o f t h i s n u m b e r ) . 
T h e a r c h i v e s a l s o c o n t a i n p o l i c e r e c o r d s o n t h e w a y t h e i r h o u s e s w e r e k e p t . 
R e s e a r c h i n t o r a t e b o o k s a n d " p o p u l a t i o n r e g i s t e r s " ( u p d a t e d c e n s u s e s ) m a d e 
i t p o s s i b l e t o d e t e r m i n e , a m o n g o t h e r i n f o r m a t i o n , t h e l e n g t h o f t i m e a 
t o l e r a t e d h o u s e f u n c t i o n e d . T h e l a t t e r s o u r c e a l s o m a d e p o s s i b l e t h e i d e n t i -
f i c a t i o n o f t h e b r o t h e l i n m a t e s . A s a r e s u l t , a l l d a t a c o u l d b e a s s e m b l e d o n 
t w o c o m p u t e r f i l e s , o n e c o n t a i n i n g i n d i v i d u a l i n f o r m a t i o n o n a l l o f t h e 
k e e p e r s , t h e o t h e r , d a t a o n a s a m p l e o f b r o t h e l p r o s t i t u t e s . ( 2 6 ) 
W e a r e t h u s f a i r l y w e l l e q u i p p e d t o a n s w e r t h e q u e s t i o n w h e t h e r t h e p r a c t i c e 
o f r e g u l a t e d p r o s t i t u t i o n e v e r l i v e d u p t o t h e i d e a l o f a n i n v i s i b l e a n d 
o r d e r l y c l o s e d s y s t e m , a n d w h a t i t m a y h a v e m e a n t t o t h e p e o p l e i n v o l v e d . 
T h r o u g h o u t t h e r e g u l a t i o n i s t o p i n i o n a n d e s p e c i a l l y i n t h e w o r k o f P a r e n t , 
w h o w a s m o r e c l o s e l y c o n n e c t e d t o a n d f a m i l i a r w i t h p o l i c e p r a c t i c e t h a n a n y 
o f t h e o t h e r m e d i c a l w r i t e r s , w e f i n d t h e f i r m c o n v i c t i o n t h a t t h e v e r y 
p r e s e n c e o f t o l e r a t e d h o u s e s o f p r o s t i t u t i o n w o u l d e x e r t a b e n e f i c i a l i n -
f l u e n c e o n t h e i r i m m e d i a t e e n v i r o n m e n t . A s t h e p o l i c e h a d a r i g h t t o e n t e r 
b r o t h e l s a n d ' m a i s o n s d e p a s s e ' a t a n y t i m e , t h e s e c o u l d e a s i l y s e r v e a s a n 
o b s e r v a t i o n - p o s t f r o m w h i c h t o k e e p a n e y e o n t h e w h o l e (as a r u l e w o r k i n g -
c l a s s ) n e i g b o u r h o o d . ( 2 7 ) T h e b r o t h e l - k e e p e r c o u l d e v e n b e e m p l o y e d a s a n 
a g e n t o f p o l i c e c o n t r o l : " . . . p a r l a s u r v e i l l a n c e q u ' i l e x e r c e s u r t o u s l e s 
h a b i t a n t s ; (. . .) i l s ' e m p r e s s e d ' a l l e r a u - d e v a n t d e s d é s o r d r e s , e t f a i t 
p l u s à lui s e u l q u ' u n g r a n d n o m b r e d ' i n s p e c t e u r s . " ( 2 8 ) 
I f w e t a k e t h e p r o p o r t i o n o f a s s i s t e d ( i . e . r e c e i v i n g p o o r r e l i e f ) f a m i l i e s 
p e r s t r e e t a s a n i n d i c a t o r ( 2 o ) , t o l e r a t e d h o u s e s o f t h e s e c o n d a n d t h i r d 
c a t e g o r i e s , b r o t h e l s a s w e l l a s ' m a i s o n s d e p a s s e ' , w e r e l o c a t e d i n s t r e e t s 
w h i c h w e r e p o o r e r t h a n t h e s u r r o u n d i n g ne ighbourhood , t h o u g h n o t a l w a y s w o r s e 
o f f t h a n t h e t o w n i n g e n e r a l . ( 3 0 ) M a n y o f t h e m h a d a l w a y s b e e n k n o w n fo r 
t h i s t r a d e , s o m e h a v i n g b e e n s u b j e c t , d u r i n g t h e ' A n c i e n R é g i m e ' , t o e n -
c l o s u r e r e g u l a t i o n s . N o n e o f t h e m b o r e a c o m m e r c i a l c h a r a c t e r , a s ' t o l é -
r a n e e s ' w e r e n e v e r g i v e n t o h o u s e s o n b u s y s t r e e t s ; t h e a d m i n i s t r a t i o n ' s 
o b s e s s i o n w i t h i n v i s i b i l i t y w a s s o p r o n o u n c e d t h a t c o r n e r h o u s e s a n d 
d w e l l i n g s s i t u a t e d o n s q u a r e s w e r e d e c l a r e d u n s u i t e d . M u c h a t t e n t i o n w a s 
g i v e n t o t h e d i s t a n c e b e t w e e n t h e m a n d h i s t o r i c a l m o n u m e n t s o f o t h e r p l a c e s 
o f t o u r i s t i c i n t e r e s t , c h u r c h e s , a n d s c h o o l s ; m a n y p e r m i t s w e r e r e f u s e d 
b e c a u s e o f t h i s , a l t h o u g h f r o m a " t r a d e " p o i n t o f v i e w s o m e l o c a t i o n s m u s t 
h a v e b e e n v e r y i n t e r e s t i n g , a s t h e c o n s t a n t f l o u r i s h i n g o f c l a n d e s t i n e 
p r o s t i t u t i o n d e m o n s t r a t e s . T h e p o l i c e t o o o f t e n f o r g o t t h a t p r o s t i t u t i o n w a s 
a c o m m e r c i a l a c t i v i t y . I n d e e d , t h e i n f l e x i b i l i t y o f t h e o f f i c i a l b r a n c h w a s 
t o l e a d t o i t s d e a t h . A s t h e l a t e ' s i x t i e s s a w t h e p l o u g h i n g - u p o f l a r g e 
p a r t s o f t h e u r b a n s t r u c t u r e , t o m a k e w a y f o r b u s t l i n g b o u l e v a r d s f l a u n t i n g 
w e a l t h , r e g u l a t e d p r o s t i t u t i o n d i d n o t f o l l o w t h e d e m a n d : n o n e o f t h e n e w , 
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o p u l e n t b u i l d i n g s e v e r h o u s e d a n o f f i c i a l b r o t h e l . 
2.1 T H E B R O T H E L - K E E P E R S 
T h e B r u s s e l s r e a l i t y y i e l d s a c o m p l e t e l y d i f f e r e n t p i c t u r e t h a n t h a t u s u a l l y 
g i v e n i n l i t e r a t u r e : t h e m a j o r i t y o f t h e " m a d a m s " a r e m e n - 140 k e e p e r s o r 
5 5 % . R e g u l a t i o n i s t o p i n i o n d i s t i n c t l y p r e f e r e d a c c o r d i n g t h e ' t o l e r a n c e ' 
t o w o m e n ; i n t h e m a i n F r e n c h c i t i e s , m e n w e r e f o r b i d d e n t o k e e p a 
b r o t h e l . ( 3 1 ) T h i s p r e f e r e n c e c a n w e l l b e e x p l a i n e d i n t e r m s o f t h e r e g u l a -
t i o n p r i n c i p l e s : a s t h e m a i n i d e a w a s t h e c r e a t i o n o f a c l o s e d h i e r a r c h i c a l 
w o r l d o f w o m e n , c o n t r o l l e d b y m e n ( t h e m e d i c a l a n d p o l i c e a u t h o r i t i e s ) a n d 
m e a n t f o r m e n ( t h e c l i e n t s ) , h a v i n g a m a n a t t h e h e a d o f a b r o t h e l s h o u l d 
c a u s e a b l u r r i n g o f r o l e s . P a r e n t ' s e m p i r i c a l s t u d y l e d h i m t o c o n c l u d e t h a t 
t h e m a n a g e m e n t a n d e x p l o i t a t i o n o f h o u s e s o f p r o s t i t u t i o n h a d a l w a y s b e e n a n 
e x c l u s i v e l y f e m a l e a c t i v i t y a n y w a y , a n d t h a t m e n p l a y e d n o m o r e t h a n a 
s e c o n d a r y r o l e - i f a n y - in t h e t r a d e . ( 3 2 ) C o r b i n ( 3 3 ) a n d B e s t ( 3 4 ) f o u n d 
o n l y m a d a m s ; b u t i t s h o u l d b e s a i d t h a t t h e o n e s i n t h e f o r m e r s t u d y e x e r -
c i s e d d u r i n g a m u c h l a t e r p e r i o d (1908 1 9 1 3 ) , i n t h e c i t y o f M a r s e i l l e 
w h e r e p e r m i t s w e r e n o t g i v e n t o m e n , a n d t h a t t h e r e w e r e o n l y s e v e n t e e n o f 
t h e m ; i n S t . P a u l ( M i n n e s o t a ) , n o m o r e t h a n 4 0 b r o t h e l - k e e p e r s p l i e d t h e i r 
t r a d e b e t w e e n 1861 a n d 1883 . I n t o w n s w i t h o u t a ' t o l e r a n c e ' s y s t e m , s u c h a s 
t h e B r i t i s h o n e s - b o t h t h o s e w h i c h f e l l u n d e r t h e C o n t a g i o u s D i s e a s e s A c t s 
a n d t h o s e w h i c h d i d n o t i t i s o f c o u r s e v e r y d i f f i c u l t t o d r a w a p i c t u r e 
o f t h e b r o t h e l - k e e p e r w i t h a n y c e r t a i n t y . ( 3 5 ) 
T h u s , w e c a n n o t c o n c l u d e t h a t B r u s s e l s w a s n e c e s s a r i l y a t y p i c a l i n t h i s 
r e s p e c t ; t h e p o l i c e w h o , i f w e m a y j u d g e f r o m t h e f r e q u e n t q u o t a t i o n s , a l l 
s e e m t o h a v e k e p t P a r e n t ' s b o o k o n t h e i r b e d s i d e c a b i n e t , d o n o t a p p e a r t o 
h a v e b e e n a w a r e o f a n y d i s c r e p a n c y . 
G e n d e r c o n s t i t u t e s a n i m p o r t a n t d i f f e r e n c e w i t h r e g a r d t o t h e c a t e g o r y o f 
t h e e s t a b l i s h m e n t : o n e - q u a r t e r o f t h e w o m e n h a d a h o u s e ( b r o t h e l o r ' m a i s o n s 
d e p a s s e ' ) o f t h e f i r s t c l a s s , a s o p p o s e d t o o n e - t e n t h o f t h e m e n ; 46% o f 
t h e w o m e n m a n a g e a s e c o n d - a n d 29% a t h i r d c a t e g o r y h o u s e ; t h e c o r r e s p o n d i n g 
p r o p o r t i o n s i n t h e m a l e s u b g r o u p a r e 3 2 a n d 58%. T h i s c o n c e n t r a t i o n i n t h e 
u p p e r s t r a t u m d o e s n o t d e r i v e f r o m t h e f e m a l e k e e p e r s ' f o r m i n g a m o r e " r e -
c e n t " p a r t o f t h e p o p u l a t i o n : i n b o t h g r o u p s , 70% r e c e i v e a p e r m i t b e f o r e 
1 8 5 6 . ( 3 6 ) 
L o w e r c a t e g o r y b r o t h e l s u s u a l l y h a d a b e e r s h o p o p e n t o t h e p u b l i c , s o w e 
m a y a s s u m e t h a t a s i z e a b l e p r o p o r t i o n o f t h e m a l e p e r m i t - h o l d e r s c o n f o r m e d 
t o t h e i m a g e o f p u b l i c - h o u s e l i c e n s e e w i t h w a i t r e s s e s l i v i n g i n a n d o f f e r i n g 
s p e c i a l s e r v i c e s o n t h e s i d e , r a t h e r t h a n t o t h e b e t t e r - k n o w n o n e o f c l o s e d -
h o u s e m a d a m . T h i s h y p o t h e s i s i s c o n f i r m e d b y t h e f a c t t h a t ' m a i s o n s d e 
p a s s e ' , w h i c h w e r e n o t p e r m i t t e d t o h a v e a p u b , w e r e m o r e o f t e n k e p t b y 
w o m e n (58%). M o r e o v e r , s e c o n d - c l a s s b r o t h e l s s o m e t i m e s h a d a p u b , s o m e t i m e s 
n o t , d e p e n d i n g o n t h e l o c a t i o n (a l l o f t h e h o u s e s i n o n e s t r e e t u l t i m a t e l y 
t e n d i n g t o r e s e m b l e o n e a n o t h e r ) ; w i t h i n t h i s s u b d i v i s i o n , m e n c o n c e n t r a t e d 
i n t h e f o r m e r k i n d . P a r e n t n o t e d t h a t ' e s t a m i n e t ' a n d l i q u o r s h o p k e e p e r s 
l i k e d t o h a v e p r o s t i t u t e s a r o u n d , a s t h e y a t t r a c t e d c u s t o m e r s a n d i n c i t e d 
t h e m t o d r i n k ( 3 7 ) ; h e s e r v e r e l y d i s a p p r o v e d o f t h i s s o r t o f e s t a b l i s h m e n t s , 
a s t h e w o m e n w e r e m u c h m o r e " d i s o r d e r l y " t h a n i n a n y c l o s e d b r o t h e l . S i n c e 
r o o t i n g o u t t h e s e h o u s e s w a s h a r d l y f e a s i b l e , h o w e v e r , t h e a d m i n i s t r a t i o n 
h a d t o r e s i g n i t s e l f t o g r a n t i n g t h e m a n o f f i c i a l p e r m i t , b y m e a n s o f w h i c h 
c o n t r o l a n d o r d e r c o u l d b e i n t r o d u c e d . T h u s c r e a t e d o f f i c i a l b r o t h e l s 
e x i s t e d , a n d h a d t o e x i s t , o n l y i n t h e v e r y s h a b b y n e i g h b o u r h o o d s . ( 3 8 ) I t 
i s n o t d i f f i c u l t t o s e e w h y r e g u l a r i s t o p i n i o n d i s a p p r o v e d o f t a v e r n s i n 
t o l e r a t e d h o u s e s : t h e y w e r e v i s i b l e , k e p t t h e i r d o o r s o p e n , a n d b y n o t 
s e r v i n g e x c l u s i v e l y t h e p u r p o s e o f p r o s t i t u t i o n , i n a s e n s e d e m a r g i n a l i z e d 
t h a t t r a d e , c r e a t i n g s o c i a l i z i n g p a t t e r n s w h a t w i t h p e o p l e " h a n g i n g a r o u n d " 
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ins tead of g e t t i n g the m a t t e r s w i f t l y ove r and done w i t h . 
More g e n e r a l l y , P a r e n t did r e c o g n i z e wi th r e g r e t t ha t in the c a s e of 
poor , " immora l" ne ighbourhoods , the c r i t e r i a for g ran t ing bro the l keepe r s a 
pe rmi t w e r e to be looser than usual , as t he se houses had a b e n e f i c i a l 
in f luence (supra) and as the admin i s t ra t ion was ob l iged to c o n t e n t i t se l f 
w i th any reques t for a ' t o l e r a n c e ' i t cou ld g e t in t h e s e qua r t e r s . This 
app l ied to mar r ied b ro the l k e e p e r s . The pr inc ip le of a man in the house ran 
c o u n t e r to r egu la t ion , a s no ted b e f o r e , a l so b e c a u s e the b ro the l keepe r had 
to h a v e but one au thor i ty a b o v e her and no husband in addi t ion to tha t ; 
m o r e o v e r , men cou ld e x e r c i s e au tho r i ty by sheer f o r c e , and P a r e n t l oa thed 
the idea of d i r e c t phys ica l repression.(39) He found tha t , in 1830, 22% of 
the Par i s ian ' d ames de maison ' w e r e mar r ied ; near ly all o f those e x p l o i t e d 
the l o w l i e s t and d i r t i e s t houses . The husband usual ly kep t an ' e s t a m i n e t ' a t 
l i t t l e d i s t a n c e from the b ro the l , t he rby ind i rec t ly p rof i t ing from it; "most 
o f t h e m " , P a r e n t no ted wi th u n c h a r a c t e r i s t i c lack of p rec i s ion , "are 
drunkards and thieves" . (40) Nine out of the s e v e n t e e n m a d a m s Corb in has 
iden t i f i ed , had a husband.(41) 19% of S t . Pau l ' s b ro the l keepe r s c l a i m e d to 
be mar r ied ; at l e a s t t w o of t he se men l ived in the brothel . (42) In shor t , 
t he b ro the l as a f a m i l y business s e e m s to be the e x c e p t i o n in the upper 
s t r a t a : in the c a s e of P l y m o u t h and Sou thampton ' s w o r k i n g - c l a s s qua r t e r s , 
this w a s the p reva i l i ng pa t tern . (43) 
In Brusse l s , the c i v i l s t a tus at the momen t of r e c e i v i n g the permit (44) is 
v e r y d i f f e r e n t for w o m e n and men : 
w o m e n men 
s ingle 35 12 
(31%) (9%) 
m a r r i e d 47 1 1 3 
(42%) (84%) 
d i v o r c e d 4 i 
(3%) (1%) 
c o h a b i t i n g 6 7 
(5%) (5%) 
widow(e r ) 21 2 
(19%) (1%) 
1 1 3 135 
(100%) (100%) 
(miss ing 
o b s e r v a t i o n ) 
1 5 
Thus , 53% of the w o m e n h a v e no par tner upon en t e r ing the t r a d e , as opposed 
to a m e r e 1 1 % of the men. Of the s ing le , d i v o r c e d , cohab i t ing and w i d o w e d 
m a l e s , 64% g e t mar r i ed a f t e r w a r d s ; the cor responding f igure for the 
' t e n a n c i è r e s ' is 26% - a l though the a g e s t ruc tu re does not d i f fe r ma rked ly , 
the mean be ing 36 for the men and 36.9 for the w o m e n . We may now go on 
measu re the in f luence c i v i l s t a tus has on c l a s s o f the h o u s e d ) , the h y p o -
thes i s be ing tha t mar r i ed coup le s t ended to k e e p the lower c a t e g o r y busines-
ses . Y e t , t h e y did not . For the en t i r e popula t ion , "c iv i l s t a tus a t p e r m i t " 
and " c a t e g o r y " a re d i s t r ibu ted in much the s a m e w a y . 16% of the mar r i ed 
peop l e have a f i r s t - c l a s s house, as c o m p a r e d to 1 7 % of the group(46) in 
g e n e r a l ; 42% e x p l o i t a l o w e s t - c l a s s business , wh ich is t rue for 44% of the 
o v e r a l l popula t ion . The d is t r ibut ion of the o the r subgroups i s more m a r k e d : 
the widow(er )s s t ay a w a y from the 1s t c a t e g o r y (only 13%) and c o n c e n t r a t e in 
the second and th i rd; d i v o r c e d and e s p e c i a l l y cohab i t i ng peop le a r e more 
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o f t e n f o u n d k e e p i n g t h e l o w e s t b r o t h e l s a n d ' m a i s o n s d e p a s s e ' (60 a n d 77% 
r e s p e c t i v e l y ) . I n t h e m a l e s u b g r o u p , d i f f e r e n c e s a r e m o r e o u t s p o k e n , b u t 
p o i n t i n a d i r e c t i o n o p p o s e d t o t h e o n e e x p e c t e d : 83% o f t h e u n m a r r i e d m e n 
a s c o m p a r e d t o 56% o f a l l m e n m a n a g e t h e l o w e r h o u s e s . 
W e m o r e o r l e s s a s s u m e d t h a t k e e p i n g a c l o s e d b r o t h e l , i n t h e c a s e o f m e n , 
w o u l d b e a m o n o p o l y o f t h o s e h a v i n g a p a r t n e r , a s t h i s p r o b a b l y f a c i l i t a t e d 
t h e t a s k o f r u n n i n g a h o u s e w i t h l i v i n g - i n w o m e n . 77% o f a l l t h e m a l e s , a n d 
78% o f a l l t h e m a r r i e d a n d c o h a b i t i n g o n e s h a v e a b r o t h e l - n o t m u c h o f a n 
e v i d e n c e . 
T h i s , o f c o u r s e , e n h a n c e s t h e v a l u e o f t h e g e n d e r f a c t o r , a s i t i s p r o v e n t o 
i n f l u e n c e o n c l a s s o f t h e b r o t h e l i n d e p e n d e n t l y o f c i v i l s t a t u s . M a r r i e d 
c o u p l e s a r e n o t c o n c e n t r a t e d i n t h e l o w e s t s t r a t a , a s P a r e n t w o u l d p r e d i c t ; 
b u t w o m e n , w h o m h e p r e f e r e d a s b r o t h e l - k e e p e r s , w e r e m o r e s u c c e s f u l a l l 
o f t h e m e x c e p t t h e w i d o w s , w h o s e p r o p o r t i o n o f l o w e s t - c l a s s e x p l o i t a n t s i s 
t e n p e r c e n t a g e - p o i n t s h i g h e r t h a n t h e g e n e r a l o n e . 
T h e h e a v y e m p h a s i s o n f e m a l b r o t h e l - k e e p e r s h a s l e d t o t h e a s s u m p t i o n t h a t 
a l l o f t h e m w e r e u p w a r d l y m o b i l e e x p r o s t i t u t e s . W e h a v e b e e n a b l e t o d i s t i n -
g u i s h 4 1 % o f t h e w o m e n a s e x - p r o s t i t u t e s w i t h a b s o l u t e c e r t a i n t y ; 26% 
y i e l d e d e n o u g h i n f o r m a t i o n t o d r a w t h e o p p o s i t e c o n c l u s i o n , a n d i n 33% o f 
t h e c a s e s w e s i m p l y d i d n o t k n o w . T h e g r o u p o f w o m e n w h o h a d b e e n "in t h 
t r a d e " , s h o w e d a h i g h e r i n c i d e n c e o f u p p e r - l e v e l t a x s c a l e s ; P a r e n t a l r e a d y 
n o t e d t h a t e x p r o s t i t u t e s , h a v i n g a l l t h e r e q u i r e d e x p e r i e n c e a n d k n o w l e d g e 
o f t h e c o m m e r c e , w e r e t h e m o r e s u c c e s f u l ' m a f t r e s s e s d e m a i s o n ' . ( 4 7 ) A s 
f o r t h e m e n w i t h p a r t n e r s , 1 7 % o f t h e l a t t e r h a d c e r t a i n l y b e e n p r o s t i t u t e s . 
T h e p a t t e r n o f t h e o c c u p a t i o n s e x e r c i s e d i m m e d i a t e l y b e f o r e o b t a i n i n g t h e 
p e r m i t , c a n b e s e e n i n t a b l e 1 a t t h e e n d o f t h e p a p e r . C l e a r l y , t h e p u r e l y 
f a m i l i a l b a c k g r o u n d w h i c h c o u l d m e a n a n y t h i n g - d o m i n a t e s i n t h e c a s e o f 
t h e w o m e n ; t h e s e c o n d l a r g e s t c a t e g o r y i s p r o s t i t u t i o n ( b o t h d i r e c t l y ( 4 8 ) 
a n d i n d i r e c t l y ) . T h e p e r c e n t a g e o f w o m e n i n t h e n e e d l e t r a d e s i s s u r p r i -
s i n g l y l o w i f w e c o n s i d e r t h e i m p o r t a n c e o f t h i s b a c k g r o u n d f o r t h e r e c r u i t -
m e n t o f a c t u a l p r o s t i t u t e s ( i n f r a ) . I n v e r s e l y , t h e m e n o v e r w h e l m i n g l y c o m e 
f r o m a l a b o u r i n g o c c u p a t i o n , t h e m a j o r i t y o f t h o s e f r o m m o r e o r l e s s a r t i -
s a n l i k e j o b s t h r e a t e n e d w i t h p a u p e r i s a t i o n : w e a v e r s , t a n n e r s a n d , v e r y o f t e n , 
s h o e m a k e r s (23% o f a l l t h e o c c u p a t i o n s c l a s s i f i e d u n d e r n u m b e r "2" i n t a b l e 1 ) . 
C o m m e r c e h a s b e e n a d d e d u p w i t h o t h e r o c c u p a t i o n s , d i v i d e d i n t o i t s l o w , 
m i d d l e a n d h i g h c o m p o n e n t . I f w e m e a s u r e i t s e p a r a t e l y , i t a c c o u n t s f o r 1 5 % 
o f a l l k n o w n o c c u p a t i o n s ; t h e b u l k l i e s i n t h e m i d d l e ( f o o d a n d d r i n k 
r e t a i l e r s m o s t l y ) . C o m m e r c i a l a c t i v i t i e s f o r w o m e n d o n o t c o n s t i t u t e m o r e 
t h a n 4 % o f a l l t h e b a c k g r o u n d s , a l t h o u g h w e h a d p r e s u m e d t h a t m a n y o f t h e m 
i n o r d e r t o f e e d t h e i r f a m i l i e s , s h i f t e d f r o m o n e " s u p p l e m e n t a r y " r e s o u r c e 
t o a n o t h e r ( e . g . v e g e t a b l e - s e l l i n g t o ' m a i s o n d e p a s s e ' - k e e p i n g ) . M a n y o f 
t h e w o m e n a r g u e t h a t t h e y s h o u l d r e c e i v e a p e r m i t b e c a u s e o f t h e c h i l d r e n 
"qu i l f a u t e l e v e r h o n n a i t e m e n t " ( s i c ) , a s o n e d e m a n d p u t i t . (49) T h e m e n 
i n v o k e i m p o s s i b i l i t y o f " h o n e s t " l a b o u r d u e t o d e f i c i e n t h e a l t h , c r i s i s , o r , 
a s i n t h e c a s e o f t h e s o l d i e r s " n o t h a v i n g l e a r n t a n y s k i l l " . S o l d i e r s a n d 
p r o s t i t u t e s b e i n g t h e t w o p o p u l a t i o n g r o u p s r e g u l a t i o n i s t s d e v o t e d m o s t o f 
t h e i r a t t e n t i o n t o , b o t h f o r m i n g a s t h e y d i d a m a r g i n a l i z e d o r t o b e m a r g i -
n a l i z e d s e t o f s o c i a l o u t c a s t s r e c r u i t e d f r o m t h e l o w e r l a b o u r i n g c l a s s e s , 
i t i s n o t s u r p r i s i n g t h a t t h e y a r e p r e s e n t i n s u c h r e l a t i v e l y h i g h n u m b e r s . 
U n s k i l l e d l a b o u r e r ( " 1 " i n t a b l e 1 ) , m o r e w e l l - o f f p e o p l e ("3"), s o l d i e r s 
("5") a n d s e r v a n t s ("9") a r e f a i r l y e q u a l l y d i v i d e d o v e r t h e c i v i l s t a t u s e s ; 
s k i l l e d w o r k e r s a n d t h e m i d d l e c o m m e r c e ("2") a r e h e a v i l y c o n c e n t r a t e d i n 
t h e c a t e g o r y " m a r r i e d " . 70% o f t h e p r o s t i t u t e s a r e s i n g l e . F i v e o f t h e s e 
a s k e d f o r t h e ' t o l e r a n c e ' b e c a u s e i t w o u l d p e r m i t t h e m t o s a v e e n o u g h m o n e y 
t o m a r r y . S e v e n t e e n o u t o f f o r t y - n i n e h o u s e w i v e s a r e w i d o w s , a n a d d i t i o n a l 
o n e h a s b e e n l e f t b y h e r h u s b a n d . 
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T h o s e b r o t h e l k e e p e r s w h o w e r e w e l l off f r o m t h e s t a r t , c l u s t e r i n t h e f i r s t 
c a t e g o r y o f h o u s e s . S i n c e l u x u r y b r o t h e l s a n d ' m a i s o n s d e p a s s e ' n e c e s s i -
t a t e d a t r e m e n d o u s s t a r t i n g c a p i t a l , a s t h e f u r n i t u r e h a d t o b e b o u g h t f r o m 
t h e f o r m e r o w n e r ( 5 o ) , t h i s i s h a r d l y s u r p r i s i n g . B o t h t h e u n s k i l l e d A N D t h e 
s k i l l e d l a b o u r e r s a r e h e a v i l y d r a w n t o w a r d s t h e l o w e s t c a t e g o r y , w h i c h i s 
m o r e s u r p r i s i n g . A s h i n t e d a t s u p r a , t h e p r o s t i t u t e s ' p r e s e n c e t e n d s t o b e 
m o r e o u t s p o k e n i n t h e s e c o n d a n d f i r s t c a t e g o r i e s t h a n t h e i r n u m b e r s w o u l d 
a l l o w . T e n o u t o f f o u r t e e n s o l d i e r s h a v e t h i r d c l a s s h o u s e s ; t h e l a t t e r a r e 
d i s t i n c t l y u n d e r r e p r e s e n t e d i n t h e " h o u s e w i f e " s u b d i v i s i o n (20 p e r c e n t a g e -
p o i n t s l e s s t h a n t h e g e n e r a l p o p u l a t i o n ) . F i n a l l y , t h e p e o p l e w h o h a d a l -
r e a d y b e e n m a k i n g a l i v i n g o u t o f t h e p r o s t i t u t i o n o f t h i r d p a r t i e s w e 
a d m i t t h a t i t i s a h e t e r o g e n e o u s s e t a r e e q u a l l y d i v i d e d o v e r t h e c a t e g o -
r i e s . F o u r o u t o f e i g h t e x s e r v a n t s h a v e t h e l e s s c a p i t a l i n t e n s i v e b u s i n e s s 
o f " m a i s o n d e p a s s e " , i n c o m p a r i s o n w i t h o n l y 3 1 % o f t h e o v e r a l l p o p u l a t i o n . 
A f t e r t h i s l e n g t h y e l a b o r a t i o n , o n e i s j u s t i f i e d t o a s k w h e t h e r o r n o t t h e 
o f f i c i a l c a t e g o r y o f a n o f f i c i a l h o u s e m e a n t s o m e t h i n g w i t h r e g a r d t o t h e 
s u b s e q u e n t f a t e o f i t s e x p l o i t e r . I n o t h e r w o r d s , w h a t w e r e t h e p o s s i b i l i -
t i e s fo r u p w a r d s o c i a l m o b i l i t y ? P a r e n t m a i n t a i n e d t h a t , i r r e s p e c t i v e o f 
c a t e g o r y , a w e l l k e p t , c l e a n , a n d o b e d i e n t b u s i n e s s a l w a y s p r o s p e r e d a n d 
a l l o w e d i t s k e e p e r t o r e t i r e , i f n o t i n w e a l t h , a t l e a s t i n c o m f o r t . ( 5 1 ) I n 
o u r c a s e , t h i s i s u t t e r l y u n t r u e . O n c e f i r s t c l a s s , a l w a y s f i r s t c l a s s , i t 
s e e m s - 70% o f t h e u p p e r c l a s s k e e p e r s ( 5 2 ) r e t i r e a s r e n t i e r o r p r o p r i e t o r ; 
t h e y c o n s t i t u t e 1 6 o u t o f t h e 3 8 p e r m i t h o l d e r s w h o c a n d o s o . S t i l l , t h i s 
l a t t e r f i g u r e r e p r e s e n t s m o r e t h a n o n e - t h i r d o f a l l t h e c a s e s f o r w h i c h a 
v a l u e t o t h i s v a r i a b l e c o u l d b e f o u n d . A c l o s e r l ook i n t o t h e p o p u l a t i o n 
r e g i s t e r s h o w e v e r s o o n r e v e a l e d t h a t t h e e x f i r s t c l a s s r e n t i e r s w e r e 
m a r k e d l y b e t t e r o f f t h a n t h e o t h e r s , l i v i n g a s t h e y d i d i n t h e n e w l y - b u i l t 
b o u l e v a r d h o u s e s , s u r r o u n d e d b y s e r v a n t s ; r e n t i e r s a n d p r o p r i e t o r s c o u l d 
a l s o b e f o u n d i n t h e m o r e m o d e s t n e i g h b o u r h o o d s . A s e x p e c t e d , a l a r g e r 
p e r c e n t a g e o f w o m e n (39) t h a n o f m e n (29), i n d e p e n d e n t l y o f c a t e g o r y , c a n 
l i v e o f f t h e i r r e n t s . T h e d e s t i n i e s o f t h e m a n a g e r s o f s e c o n d c l a s s h o u s e s 
a r e f a r l e s s b r i l l i a n t : 38% h a v e t o r e t u r n t o s u b d i v i s i o n s " 1 " a n d "2" o f 
o c c u p a t i o n s , 14% a r e e v e n o b l i g e d t o t a k e o n a t o t a l l y u n s k i l l e d j o b s u c h a s 
d a i l y l a b o u r e r o r s t r e e t p e d d l a r . S t i l l , 36% r e t i r e w i t h o u t h a v i n g t o w o r k 
a n y m o r e ; b u t t h e a b o v e r e m a r k a b o u t r e n t i e r s h o l d s . A s fo r t h e t h i r d c l a s s , 
62.5% t a k e u p l a b o u r a g a i n ( fo r n e a r l y o n e t h i r d o f t h e s e , t h i s m e a n s u n -
s k i l l e d l a b o u r ) ; a m e r e 6 % a r e l i s t e d a s p r o p r i e t o r ( f o u r o u t o f s e v e n o f 
t h e s e s w a s a b l e t o b u y t h e h o v e l s t h e y h a d e x e r c i s e d t h e i r t r a d e in , a n d l e t 
t h e m t o r a g - p i c k e r s , i n d e p e n d e n t p r o s t i t u t e s , s t r e e t m u s i c i a n s , a n d s o o n , 
a f t e r t h e p o l i c e h a d c l o s e d t h e i r b r o t h e l s ) . T w o o f t h e w o m e n a c t u a l l y h a v e 
t o t a k e t o t h e s t r e e t s a g a i n ( n o n e o f t h e f e m a l e p e r m i t - h o l d e r s o f t h e o t h e r 
c l a s s e s d o e s ) , a n d o n e p e r s o n e n d s u p o n t h e p o o r l i s t . 
T h e c o n c l u s i o n m u s t b e t h a t e x p l o i t i n g a h o u s e o f p r o s t i t u t i o n w a s o n l y 
b e n e f i c i a l fo r t h o s e w h o w e r e a l r e a d y b e t t e r of f , a n d f o r t h o s e w i t h a n 
e x p e r i e n c e o f t h e t r a d e ( b o t h t h e p r o s t i t u t e s a n d t h e s u b d i v i s i o n "8"). T h e 
C r a m e r ' s V a s s o c i a t i o n m e a s u r e f o r t h e c r o s s t a b u l a t i o n " o c c u p a t i o n b e f o r e " 
a n d " o c c u p a t i o n a f t e r k e e p i n g a h o u s e " y i e l d s . 35 . N e a r l y o n e q u a r t e r o f t h e 
k n o w n c a s e s g o e s b a c k t o t h e f o r m e r p r o f e s s i o n . T h e l a b o u r e r s a n d s e r v a n t s 
r e m a i n s o , o r g e t w o r s e , t o a n e x t e n t o f 7 7 % . Six o u t o f s e v e n s o l d i e r s t a k e 
u p l a b o u r . T h e p r o s t i t u t e s a r e m o r e o f t e n u p w a r d l y m o b i l e : 39% o f t h e m 
f i n i s h l i v i n g of f t h e i r r e n t s . T h i s i s t r u e f o r 36% o f t h e h o u s e w i v e s , f o r 
f i v e o u t o f t e n o f t h e p e o p l e w h o w e r e l i v i n g o f f p r o s t i t u t i o n b e f o r e 
h o l d i n g t h e p e r m i t , a n d f o r a n e q u a l p r o p o r t i o n o f t h e a l r e a d y w e l l - t o -
d o . ( 5 3 ) 
U n f o r t u n a t e l y , t h e s o u r c e s h a v e n o t p e r m i t t e d u s t o d r a w a n e q u a l l y e x -
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S t a t e i n t h e r e p r o d u c t i o n o f d i f f e r e n t f r a c t i o n s o f c l a s s e s , a n d e v e n t u a l l y 
t h e s t r u g g l e s f o r a l l i a n c e s a m i d s t t h e s o c i a l b l o c t h a t h a s t h e p o w e r . T h o s e 
c o n f l i c t s m i x w i t h h a r s h s t r u g g l e s a m o n g p r o f e s s i o n a l g r o u p s o f p e n a l p r a c -
t i c t i o n e r s t h a t i n c o n s e q u e n c e b e c o m e p a r t i c u l a r l y v i s i b l e i n t h e p u b l i c 
d e b a t e . 
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I n o n e o f h i s m o m e n t s o f g r e a t i n s i g h t , P a r e n t n o t e d t h a t t h e p r o s t i t u t e s ' 
l o v e o f d r e s s a n d f i n e r y w a s n o t t o b e w o n d e r e d a t , i n a s o c i e t y w h e r e 
e v e r y t h i n g w a s j u d g e d a c c o r d i n g t o a p p a r e l . ( 6 8 ) W e m a y d i s t i n g u i s h h e r e a 
s i t u a t i o n o f a n o m i e i n t h e M e r t o n i a n s e n s e ( 6 o ) : c e r t a i n c u l t u r a l g o a l s a r e 
s e t f o r e v e r y m e m b e r o f t h e s o c i e t y , b u t t h e e m p h a s i s o n t h e i n s t i t u t i o n a l , 
" r i g h t " w a y o f a t t a i n i n g t h o s e , i s l e s s o u t s p o k e n . I n t h e f a c e o f a s t r u c t u r -
a l i m p o s s i b i l i t y , f o r t h e l o w e r c l a s s e s , t o a t t a i n t h o s e g o a l s i n t h e 
s t a n d a r d , a c c e p t e d w a y , t h e p r e s s u r e t o w a r d s d e v i a t i o n i n a t t a i n i n g t h e 
" t h i n g s w o r t h s t r i v i n g f o r " w i l l b e i n t e n s e . T h e g o a l s h a v e t o b e g e n e r a l , 
h o w e v e r : if, a s w a s t h e c a s e i n A n c i e n R é g i m e s t r u c t u r e s , t h e r e i s a 
c o n s e n s u s t h a t c e r t a i n g r o u p s a r e a t a n y r a t e e x c l u d e d f r o m c o m p e t i t i o n , 
t h e r e w i l l b e l e s s p r e s s u r e . B u t i n t h e p l u t o c r a t s o c i e t y o f m i d - 1 9 t h -
c e n t u r y B r u s s e l s , p e c u n i a r y s u c c e s s g r a d u a l l y b e c a m e t h e u n i v e r s a l g o a l . I t 
w a s i n c r e a s i n g l y s e e n a s t h e o n l y p r e c o n d i t i o n f o r a l l o t h e r f o r m s o f 
s u c c e s s ; a n d t h u s w e f i n d f i v e e x - b r o t h e l - k e e p e r s l i s t e d a s v o t e r s fo r 
p a r l i a m e n t . 
T h i s a p p r o a c h s e e m s a m o r e i n t e r e s t i n g o n e t h a n a n e x p l a n a t i o n w h i c h s t r e s -
s e s t h e i n h e r e n t l y l a r g e r t o l e r a n c e o f t h e l a b o u r i n g c l a s s e s t o w a r d s p r o s t i -
t u t i o n . A s W a l k o w i t z a r g u e s ( 7 o ) , t h e p o o r n e i g h b o u r h o o d s t o l e r a t e d p u b l i c 
w o m e n b e c a u s e t h e y k n e w w h a t s t r u c t u r a l d i f f i c u l t i e s w e r e ; b u t t h e y w o u l d 
p r o b a b l y n o t s u f f e r a p e r s o n ' s o p t i n g f o r d e v i a n t b e h a v i o u r w h e n o t h e r p o s s i -
b i l i t i e s w e r e o p e n , a s i n t h e c a s e o f J e a n C h a r l i e r ( 7 i ) , w h o w a s s c o r n e d b y 
h i s n e i g h b o u r s b e c a u s e " . . . i l e x e r c e l a p r o f e s s i o n d ' é b é n i s t e e t t o u t c e 
qu i s o r t d e c e s m a i n s e s t p a r f a i t . " ( 7 2 ) 
O n e f i n a l r e m a r k : t h e r e a s o n w h y s o m e m e m b e r s o f t h e d i s a d v a n t a g e d c l a s s e s 
w i l l a n d o t h e r s w i l l n o t r e s o r t t o d e v i a n t b e h a v i o u r , i s a t t r i b u t e d b y 
M e r t o n t o d i f f e r e n c e s i n s o c i a l i z a t i o n a n d i n t e r n a l i z a t i o n o f v a l u e s . ( 7 3 ) 
B u t i n m a n y r e s p e c t s , t h e p e o p l e r e s o r t i n g t o p r o s t i t u t i o n d o n o t d i f f e r 
v e r y m a r k e d l y f r o m t h e l a b o u r i n g c l a s s e s i n g e n e r a l - i n s t a n c e o f i l l e g i t i -
m a c y , d i v o r c e , c o h a b i t a t i o n , a n d s o o n , a r e n o t n e c e s s a r i l y m o r e f r e q u e n t , 
a s o u r d a t a c l e a r l y s h o w . H e n c e , w e w o u l d r a t h e r n o t r e s o r t i m m e d i a t e l y t o 
p o i n t i n g t o t h e s e v a r i a b l e s i n o r d e r t o e x p l a i n w h y s o m e p e o p l e d i d t a k e t h e 
d e v i a n t o p t i o n ; i f m o r e d a t a w e r e a t o u r d i s p o s a l , w e m i g h t c o n s i d e r a b l y 
n a r r o w d o w n t h e e x p l a n a t o r y r e s i d u u m o f i n t e r n a l i z a t i o n b y a c c o u n t i n g fo r 
f a c t o r s s u c h a s t h e p r e s e n c e o r o t h e r w i s e o f f a m i l y n e t w o r k s , s a v i n g s , 
o p p o r t u n i t i e s f o r r e n t i n g a c c o m m o d a t i o n , a n d s o o n . 
F O O T N O T E S 
* s e e g r a p h 1 a n d 2 a t t h e e n d o f t h i s a r t i c l e 
1 A c t o n , W. , P r o s t i t u t i o n c o n s i d e r e d i n i t s m o r a l , s o c i a l , a n d s a n i t a r y 
a s p e c t s i n L o n d o n a n d o t h e r l a r g e c i t i e s a n d g a r r i s o n t o w n s , w i t h p r o p o -
s a l s f o r t h e c o n t r o l a n d p r e v e n t i o n o f i t s a t t e n d a n t e v i l s . L o n d o n , 2nd. 
e d . 1870 , n e w l y e d i t e d 1 9 7 2 , p . 128 
2 P a r e n t - D u c h â t e l e t , A . J . B . , D e l a p r o s t i t u t i o n d a n s l a v i l l e d e P a r i s , 
c o n s i d é r é e s o u s l e r a p p o r t d e l ' h y g i è n e p u b l i q u e , d e l a m o r a l e e t d e 
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l ' a d m i n i s t r a t i o n . L o n d o n B r u s s e l s , 1838. F o r c o n v e n i e n c e , t h i s w i l l b e t h e 
o n l y r e g u l a t i o n i s t w r i t i n g r e f e r r e d t o i n t h i s p a p e r , a s i t i s t h e m o s t 
e x h a u s t i v e a n d t h e o n l y e m p i r i c a l l y p r e c i s e o n e . I t e s t a b l i s h e d a f i x e d 
m o d e l o f t h o u g h t w h i c h a l l t h e o t h e r s f o l l o w e d e v e n u p t o t h e 1880s: t h e r e 
i s h a r d l y s u c h a t h i n g a s a n i n t r a - r e g u l a t i o n i s t " d e b a t e " . 
3 I t i s n o c o i n c i d e n c e t h a t P a r e n t - D u c h â t e l e t ' s f o r m e r s t u d i e s b o r e o n t h e 
t o p i c s o f s e w e r a g e a n d p o t e n t i a l l y n o x i o u s u r b a n i n d u s t r i e s . " L e s p r o s t i -
t u é e s s o n t a u s s i i n é v i t a b l e s , d a n s u n e a g g l o m é r a t i o n d ' h o m m e s , q u e l e s 
é g o u t s , l e s v o i e r i e s e t l e s d é p ô o t s d ' i m m o n d i c e s . " O p . c i t . , p . 336. 
4 T h i s d i s t i n g u i s h e s t h e F r e n c h s y s t e m f r o m t h e s h o r t l i v e d B r i t i s h o n e 
i n s t a l l e d i n s e r v e r a l p o r t s a n d g a r r i s o n t o w n s b y t h e C o n t a g i o u s D i s e a s e s 
A c t s o f t h e 1860s: t h e s e A c t s d i d n o t a l l o w f o r t o l e r a t e d b r o t h e l s . 
5 A c l o s e l e c t u r e o f P a r e n t - D u c h â t e l e t ' s a n d o t h e r r e g u l a t i o n i s t s ' 
w r i t i n g s r e v e a l s a m u c h g r e a t e r p r e o c c u p a t i o n w i t h " d i s o r d e r " a n d " p u b l i c 
s c a n d a l " t h a n w i t h v e n e r e a l c o n t a g i o n ; a s C o r b i n n o t e s , t h e a c t u a l s y p h l o 
p h o b i a w a s a p h e n o m e n o n o f t h e 1870s a n d b e y o n d . C o r b i n , A . , L e s f i l l e s d e 
n o c e . M i s è r e s e x u e l l e e t p r o s t i t u t i o n (19e s i è c l e ) . P a r i s , 2nd. e d . 1982 
(1s t e d . 1978) , p p . 1 1 3 , 362 - 370, a n d p a s s i m . A l s o n o t e d i n C h a v a l i e r , 
L . , C l a s s e s l a b o r i e u s e s e t c l a s s e s d a n g e r e u s e s à P a r i s p e n d a n t l a p r e -
m i è r e m o i e t i é d u X I X e s i è c l e . P a r i s , 1 9 7 8 , p . 302. 
6 T h e y h a r d l y e v e r "by m i s t a k e " p u t s e c o n d - c l a s s h o u s e s i n t h e u p p e r c a t e 
g o r y , t h e l a t t e r b e i n g t o o d i s t i n c t i v e l y d i f f e r e n t ; n e i t h e r d i d t h e y e v e r 
p u t h o u s e s i n a l o w e r c l a s s t h a n w a s a s k e d f o r . E v e n i f t h e c o n d i t i o n s 
s t a t e d i n t h e r e q u e s t h a d b e e n r e s p e c t e d , k e e p e r s o f t e n f o u n d t h e m s e l v e s 
a f t e r w a r d s f o r c e d t o a s k f o r a l o w e r c a t e g o r y , a s t h e t r a d e w a s a t a n e b b . 
I t c l e a r l y e m e r g e s f r o m t h o s e d e m a n d s t h a t u p p e r - c l a s s b r o t h e l s p r e s e n t e d 
f e w e r s u c h r i s k s . N o n e o f t h e k e e p e r s o f f i r s t - c l a s s b r o t h e l s e v e r r e 
q u i r e d t o b e p u t i n a l o w e r c a t e g o r y , b u t s o m e o f t h e s e c o n d c l a s s d i d . T h e 
' m a i s o n s d e p a s s e ' w e r e e s p e c i a l l y h a r d - p r e s s e d : 24% o f i t s s e c o n d c l a s s -
k e e p e r s r e q u e s t e d a l o w e r i n g . 
7 J e a n F r a n c o i s C h a r l i e r , ' m a i s o n d e p a s s e ' k e e p e r o f t h e s e c o n d c a t e g o r y 
s i n c e F e b r u a r y 1845 , a s k e d f o r t h e b u s i n e s s t o b e l o w e r e d i n M a y , n o t 
b e i n g a b l e t o p a y t h e t a x e s , a s t h e r e w e r e t o o f e w c l i e n t s a n d h e h a d f o u r 
c h i l d r e n ; m o r e o v e r , h e c l a i m e d t o b e a n i n v a l i d . T h e p o l i c e r e f u s e d t h i s 
r e q u e s t a s w e l l a s t h e o n e w h i c h f o l l o w e d , a n d w h i c h w a s w r i t t e n b y h i s 
w i d o w , w h o p l e a d e d t h a t h e r h u s b a n d ' s i l l n e s s h a d c o m p l e t e d t h e i r r u i n ; 
a f t e r a f e w m o r e a t t e m p t s s h e a n d t h e c h i l d r e m l e f t t h e h o u s e , a n d B r u s -
s e l s . B r u s s e l s C i t y A r c h i v e s , P o l i c e A r c h i v e , P o l . 265 , a n d m a n u s c r i p t 
p o p u l a t i o n r e g i s t e r s , 1842 a n d 1846 . 
8 P a r e n t n o t e d t h a t l o d g e r s b y a l l m e a n s t r i e d t o b i n d p r o s t i t u t e s t o t h e i r 
h o u s e s , a s h i g h e r r e n t s c o u l d b e e x t r a c t e d f r o m t h e m . P a r e n t - D u c h â t e l e t , 
o p . c i t . , p . 1 5 4 . 
9 D e B e l d e r , J . , ' S o c i o p r o f e s s i o n e l e s t r u k t u r e n ' i n S t e n g e r s , J . ( e d . ) , B r u s -
s e l s , g r o e i v a n e e n h o o f d s t a d . A n t w e r p , 1 9 7 9 , p . 230 
0 A s m u n i c i p a l d o c t o r D u g n i o l l e d r y l y n o t e d o n t h e s p e c t a c u l a r i n c r e a s e i n 
r e g i s t r a t i o n o f p r o s t i t u t e s i n 1846 a n d 1847 (129 a n d 1 5 2 % r e s p e c t i v e l y ; 
100 = 1845): " c e l a d o i t ê t r e a t t r i b u é a u m a n q u e p r e s q u e c o m p l e t d e 
p o m m e s d e t e r r e " . B r u s s e l s C i t y A r c h i v e s , P o l i c e P a p e r s , P o l . 1 8 3 , r e p o r t 
of J a n . 28, 1850 . 
1 K r u i t h o f , J . , ' D e s a m e n s t e l l i n g v a n d e B r u s s e l s e b e v o l k i n g . P r o e v e t o t 
o p b o u w d e r s o c i a l e s t r a t i f i c a t i e ' . i n T i j d s c h r i f t v o o r S o c i a l e w e t e n s c h a p -
p e n 3 (1956) , p p . 1 5 9 2 2 1 , p . 195 
2 76% o f a l l " a c t i v e " w o m e n i n 1842 . Q u e t e l e t , A . , ' S u r l e r e c e n s e m e n t d e l a 
p o p u l a t i o n d e B r u x e l l e s e n 1 8 4 2 ' , i n B u l l e t i n d e l a C o m m i s s i o n c e n t r a l e d e 
s t a t i s t i q u e , I , 1843 , p p . 2 7 - 146 . I n 1846 t h e s e , m o s t p a u p e r i s e d t r a d e s 
w e r e 65% f e m a l e . D e B e l d e r , o p . c i t . , p . 232 . 
3 I n t h e c a s e o f b r o t h e l i n m a t e s , h o s p i t a l c o s t s w e r e p a i d b y t h e k e e p e r , i n 
a d d i t i o n t o t h e m o n t h l y t a x . I t s h o u l d b e r e m e m b e r e d t h a t r e g u l a t i o n i n 
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B r u s s e l s , a s i n a l l o t h e r c o n t i n e n t a l c i t i e s , w a s a m u n i c i p a l i n i t i a t i v e ; 
a t n a t i o n a l l e v e l i t w a s m e t w i t h r a t h e r c o o l y . 
1 4 M a r i n u s , D r . J . R . , D e l a p r o s t i t u t i o n à B r u x e l l e s . P a r i s , 1 8 5 7 , p . 2 5 
1 5 C o r b i n , o p . c i t . , p p . 278 - 285. I n P a r e n t ' s d a y s , t h i s c o n s u m p t i o n p a t -
t e r n w a s h e l d t o b e t y p i c a l o n l y f o r t h e v e r y w e l l - o f f . P a r e n t - D u c h â t e -
l e t , o p . c i t . , p . 148 
1 6 T h e p h e n o m e n o n i s a n a l l - E u r o p e a n o n e ; B r u s s e l s , i n t h i s r e s p e c t , d é f i n i 
t e l y b e l o n g s t o t h e a v a n t - g a r d e , a s t h e c h r o n o l o g i c a l e v o l u t i o n i s t h e 
s a m e i n P a r i s . C o r b i n , o p . c i t . , p p . 1 7 1 - 173 
1 7 P a r e n t - D u c h â t e l e t , o p . c i t . , p . 9 3 
1 8 T y p i c a l l y , b o t h p r e c i n c t s w e r e " h y b r i d " ( n e i t h e r c o m p l e t e l y p o o r n o r 
c o m p l e t e l y w e l l - t o - d o ) a n d l o c a t e d p e r i p h e r a l l y w i t h r e g a r d t o t h e c o m 
m e r c i a l a n d e n t e r t a i n i n g p a r t o f t h e c i t y . S e e m y ' F i l l e s a u f a i t d u 
l a n g a g e d u m o n d e : g e r e g l e m e n t e e r d e p r o s t i t u t i e i n B r u s s e l (1844 - 1877) 
a l s i n d i c a t o r v o o r e e n s o c i o l i n g u i s t i s c h e s e g r e g a t i e ? ' T a a l e n s o c i a l e 
i n t e g r a t i e 7 (1984) , p p . 3 - 5 1 . 
1 9 C o r b i n p o i n t s a t t h e a n a l o g o u s e v o l u t i o n o f c i t y s t r u c t u r e f r o m c l o s e d 
s q u a r e s a n d r i g i d d i s t i n c t i o n s t o b r o a d n e w b o u l e v a r d s l i n e d w i t h e x p e n 
s i v e s h o p s : C o r b i n , o p . c i t . , p p . 300 - 3 1 4 . 
2 0 G u i d e s o f t h e c i t y ' s m e n - o n l y n i g h l i f e m e n t i o n e d a b e v y o f ' r e s t a u r a n t s d e 
n u i t ' , d a n c e h o u s e s , t a v e r n s w i t h b a c k r o o m s , e t c . , b u t n o t o n e o f f i c i a l 
b r o t h e l ; e . g . A r i s , M. , B r u x e l l e s , l a n u i t . P h y s i o l o g i e d e s é t a b l i s s e -
m e n t s n o c t u r n e s . B r u s s e l s , 1868, u p d a t e d e d . 1 8 7 1 
2 1 D u g n i o l l e , i n a n a w a r d - w i n n i n g d e f e n s e o f r e g u l a t i o n e d i t e d i n 1836 , d i d 
n o t s t o p s h o r t o f p r e s c r i b i n g t h e m a n n e r i n w h i c h s e x u a l i n t e r c o u r s e i n 
o f f i c i a l b r o t h e l s w o u l d h a v e t o t a k e p l a c e , a s w e l l a s i t s d u r a t i o n . 
D u g n i o l l e , D r . J . F . , E x p o s é d e s c a u s e s l e p l u s f r é q u e n t e s d e l a p r o p a g a -
t i o n d e l a m a l a d i e v é n é r i e n n e e t d e s m o y e n s à y o p p o s e r . B r u s s e l s , 
1836 , p p . 26 - 27 . 
2 2 T h e y w e r e a l l l o c a t e d i n t h e s a m e s t r e e t , w h i c h i n a d d i t i o n h o u s e d s o m e 
s ix o r s e v e n t u m u l t u o u s ' e s t a m i n e t s ' . 
2 3 F i r s t - c l a s s c l o s e d b r o t h e l s a l w a y s h a d a m u c h l a r g e r a m o u n t o f i n m a t e s 
t h a n s e c o n d - a n d e s p e c i a l l y t h i r d - c l a s s o n e s : a m i n i m u m o f e i g h t , s o m e 
t i m e s f i f t e e n a t t h e s a m e t i m e , m o s t o f t e n t e n t o t w e l v e , a s o p p o s e d t o 
f o u r t o e i g h t ( s e c o n d c a t e g o r y ) a n d t w o , s o m e t i m e s j u s t o n e , t o t h r e e 
( t h i r d ) . 
2 4 S e e a . o . P e a r s o n , M. , T h e a g e o f c o n s e n t : V i c t o r i a n p r o s t i t u t i o n a n d i t s 
e n e m i e s . L o n d o n , 1 9 7 2 ; P i v a r , D . P u r i t y c r u s a d e , s e x u a l m o r a l i t y a n d 
s o c i a l c o n t r o l 1869 - 1900. W e s t p o r t ( C o n n . ) , 1 9 7 3 . 
2 5 F l e x n e r , A b r a h a m , P r o s t i t u t i o n i n E u r o p e . N e w Y o r k , 1 9 1 4 , p . 1 9 3 . 
2 6 A d e t a i l e d a c c o u n t o f t h e m e t h o d s u s e d i s t o b e f o u n d i n m y B . A . d i s s e r t a 
t i o n D e z o n d e i n b a n e n g e l e i d : g e r e g l e m e n t e e r d e p r o s t i t u t i e i n B r u s s e l , 
1844 - 1 8 7 7 . V r i j e U n i v e r s i t e i t B r u s s e l , 1983 (3 v o l s . ) a n d ' F i l l e s au 
f a i t . . . ' , o p . c i t . 
2 7 P a r e n t - D u c h â t e l e t , o p . c i t . , p . 89. W a l k o w i t z h a s e q u a l l y n o t e d h o w 
o f f i c i a l i n t e r v e n t i o n i n t o t h e l i v e s o f r e g i s t e r e d p r o s t i t u t e s o f f e r e d 
p o l i c e a n o p p o r t u n i t y t o c o n t r o l t h e e n t i r e l a b o u r i n g - c l a s s n e i g h b o u r h o o d . 
W a l k o w i t z , J . , P r o s t i t u t i o n a n d V i c t o r i a n s o c i e t y . W o m e n , C l a s s , a n d t h e 
S t a t e . C a m b r i d g e , 1980, 2nd e d . 1982 , p . 1 9 2 . 
2 8 P a r e n t - D u c h â t e l e t , o p . c i t . , p . 9 6 
2 9 A s g i v e n i n t h e p u b l i s h e d r e s u l t s o f t h e 1842 c e n s u s ; Q u e t e l e t , A . , o p . 
c i t . 
3 0 T h e m o s t m i s e r a b l e q u a r t e r o f a l l , t h e 3rd s e c t i o n (35,3% o f i t s i n h a b i -
t a n t s w e r e o n t h e p o o r l i s t i n 1842) , d i d n o t c o n t a i n a s i n g l e o f f i c i a l 
h o u s e d u r i n g t h e p e r i o d , n o r b e f o r e , n o r a f t e r ; n e i t h e r w a s t h e r e e v e r 
t a l k o f c l a n d e s t i n e h o u s e s . 
3 1 C o r b i n , o p . c i t . , p . 9 9 
3 2 P a r e n t - D u c h â t e l e t , o p . c i t . , p . 128 
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3 3 C o r b i n , o p . c i t . , p p . 9 9 100. 
3 4 B e s t , J . , ' C a r e e r s i n b r o t h e l p r o s t i t u t i o n : S t . P a u l , 1865 1883 ' , i n 
J o u r n a l o f I n t e r d i s c i p l i n a r y H i s t o r y XII : 4 ( S p r i n g 1982), p p . 597 6 1 9 
3 5 S e e , fo r i n s t a n c e , F i n n e g a n , F . , P o v e r t y a n d p r o s t i t u t i o n . A s t u d y o f 
V i c t o r i a n P r o s t i t u t e s i n Y o r k . C a m b r i d g e , 1 9 7 9 , p . 7 4 : t h e r e i s n o t e v e n 
a n y c e r t a i n t y a b o u t t h e g e n d e r d i s t r i b u t i o n . 
3 6 A s t h i s i s m e a s u r e d f r o m t h e f i r s t p e r m i t a p e r s o n g e t s , t h i s e x c l u d e s t h e 
" f a l s e " f i r s t - c l a s s h o u s e s ( s u p r a ) , b e c a u s e t h e u p w a r d m o b i l i t y i n t h a t 
c a s e c o n s i s t s o f a s k i n g f o r a n e w , m o d i f i e d p e r m i t fo r t h e s a m e h o u s e b y 
t h e s a m e p e r s o n . 
3 7 P a r e n t D u c h â t e l e t , o p . c i t . , p . 160. 
3 8 Id . , o p . c i t . , p . 89. T h e o n l y s t a t e i n t e r v e n t i o n i n B r u s s e l s p r o s t i t u t i o n 
h a d b e e n a n a t t e m p t t o p r o h i b i t b r o t h e l s t o h a v e o p e n b e e r s h o p s ; t h i s 
m e a s u r e w a s n o t e n f o r c e d a n d s o o n r e p e a l e d , f o l l o w i n g v e h e m e n t p r o t e s t f r o m 
t h e p o l i c e , w h o c l a i m e d t h a t a l l p r o s t i t u t i o n w o u l d f l e e i n t o t h e c l a n d e s 
t i n e c i r c u i t , t h e t r a d e s o f c o m m e r c i a l s e x a n d o f l i q u o r b e i n g t o o i n t i 
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TABLE 1: FORMER OCCUPATIONS OF PERMIT-HOLDERS 
definition 
unskilled labourers , low 
commerce such as s t reet 
t rading, domestic needle 
t rades 
more or less skilled 
labourers , middle commerce 
such as food retailing 
master ar t i sans , ren t ie rs , 
well-off merchants 
prosti tutes 
9 
9 % 
5 
5 % 
2 
2 % 
20 
19 % 
16 
16 
44 
43 
5 soldiers 
6 housewives, married 
or widowed 
7 unable to work, aged, 
or otherwise unemployed 
8 prost i tut ion: governess, 
male or female servant in 
a brothel , clandestine brothel-
keeper , subletting lodgings to 
prost i tu tes as sole source of in-
come, brothel-keeper in another 
city 
9 male and female s e rvan t s , 
commiss ionaires 
49 
47 % 
16 
15 % 
4 
4 % 
14 
14 
7 
7 
14 
14 
total 105 102 
100 % 100 
(missing observations) 9 3 8 
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GRAPH 2: REGISTERED PROSTITUTES, BRUSSELS, 1844-1877. 
proportion of 
independent prostitutes 
proportion of brothel 
prostitutes 
to 100,000 inhabitants of Brussels 
extent to which 
the total numbers 
of registered women (I) 
exceed those of the brothel 
inmates (II), hence 
size of the independent 
group 
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GRAPH 1: BROTHELS AND 'MAISONS DE PASSE', BRUSSELS, 1844-1877. 
